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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G i U F I C O 
Piano de la Marina. 
¿Ju DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
De hoy 
Madrid, Abril 16. 
L A I N M U N I D A D 
P A R L A M E N T A R I A 
P El Ministro de Gracia 7 Justicia, señor 
Montilla, leyó ayer en el Congreso un 
jproysoto de ley dictando reglas qne sir-
van de norma para el disfrute de la inmu-
nidad parlamontaria. 
L A OIROÜLAOION F I D U C I A R I A 
En la misma Cámara empezó ayer la 
disensión del proyecto de ley re'ativo i la 
circulación fiduciaria. 
Consumió el primer turno en contra del 
dictamen de la Comisión el señor Ferrer 
y Vidal, diputado por Villanueva y Gel-
trú, ministereiial, moetrándose partidario 
del proyecto anteriormente presentado 
por el último Ministro de Hacienda, señor 
Urzáiz, 
Csntestó al Sr. Ferrer y Vidal, en nom-
bre de la Comisión, el Sr. Muniesa, dipu-
tado por Madrid, sosteriendo que el pro-
yecto tiende á que el Tesoro liquide la 
deuda que tiene con el Banco de España 
y á que este Establecimiento de créiito 
aumente sus reservas metálicas en la pro-
porción de dos terceras partes en oro y 
una en plata hasta la mitad, por lo ma-
nee, del importe de sus billetes en oirou-
lanón, procediendo, además, á la venta 
sucesiva de los valores del Estado que 
figuran en cartera* 
E L R E Y FRANOISOO 
Noticias de París anuncian que ha ex-
perimentado una ligera mejoría Don Fran-
cisco de Asís de Borbóo, abuelo de Don 
Alfonso X I I I . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
d arUotüo 'Sl-~4e la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Según Patria, los juzgados de es-
ta capital estáo, desde que se em-
pezó á aplicar el indulto reciente, 
mente decretado, muy ocupados en 
la instrucción de nuevos procesos á 
individuos que acaban de ser pues-
tos en libertad. 
Los robos, añade el colega, meoa-
áeao, las estafas y timos están á la or-
den del día y paede aeegararse que al 
terminar las fUetaa de ia iost&araoión 
de la República, volverá á ocupar sos 
rneetos PÍI el Registro de la Cárcel el 
£0 por 100, de Um indultados sihorí1, 
tu h B aa uuevo ton tingan te, qae deDa-
tará en f ! crimen, en^pajado, Bedacido 
ó ecgsfiado por los que ahora gozan 
de lfb€rt«d, y tienda como domicilio 
Dataral el t xteneo eaiüoio del JParqae 
áe la Fonta. 
Menos mal si al terminar las 
fiestas de la instauración de la Re-
pública, como dice el colega, vol-
viese á ocupar sus puestos en los 
registros do la 'Cárcel ei 90 por 100 
de los indultados ahora, ya que por 
lo visto de rada sirvieron para me-
jorar sus condiciones morales los 
castigos anteriores ni la generosi-
dad con que últimamente fueron 
tratados; pues peor sería que si-
guiesen, durante el nuevo régimen, 
cometiendo fechorías y además 
empujando, seduciendo 6 engañan-
do á otros para que imitasen so 
perversa conducta. 
De todas suertes, lo que no acer-
tamos á explicarnos es la razón que 
habrá tenido Patr ia para ligar en 
un mismo suelto y bajo un mismo 
título la inamovilidad judicial que 
acaba de deoretarge y el indulto 
que, á su decir, tan malos resulta-
dos ha dado. 
¿Será que juzga tan pernicioso 
el uno como el otro decreto? 
En caso afirmativo bueno sería 
que con claridad lo digera, pues el 
asunto tanto ó más interesa al pú-
blico que á los funcionarios de la 
carrera judicial. 
Wathivgton Abr i l 16. 
A L DIARIO DE L A MABINA 
Habana. 
La prensa publica el Memorándum 
presentado por el señor Abad al Congre-
so sobre el aspecto económico de la cues-
tión azucarera de aquí en relación con la 
producción cubana. El documento re-
produce datos oficiales que destruyen los 
argumentos de la oposición contra las con-
cesiones arancelarias á favor de Cuba. 
Ea los círculos cficiales suena el nom-
bre del historiador y publicista Mr. Ma-
rrion Wilcox para Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba. 
El hecho de haber visitado reciente-
mente esa isla, el ser amigo del Presiden-
te y del Secretario de Estado y la cir-
cunstancia de encontrarse ahora en Was-
hington, dan valor á esos rumores. 
JEl C a r r e s p o n s a l , 
CUBA INDUSTRIAL 
C í N T B i L 'TOLEDO" 
Las personas que vi«it»a esta ciudad 
y d'-eean ver un gran y bien coontado 
central azucarero, eienlífioamento ad-
mlnietrátlo, no tienen uecetjidad de 
emprender na largo y costoso viaje á 
pontos distantes de la Isla, toda vez 
que pueden realizar su deseo en des ó 
tres horas y con la mayor comodidad y 
economía, dirigiéndose al central To-
ledo, de la propiedad de los herederos 
de don Francisco Daraflona, el cnal se 
halla ubicado en el término de Maria-
nao, en cuyo paradero se toman los 
coches que tardan mella hora, á lo 
sumo, en llegar al ingenio. 
Aonqne eiistan en la I^'a algoros 
centrales mayores qoe Toledo, ninguno 
le aventaja en sn hábil manejo ni en 
su instalación, que comprende enantes 
aparatos se han inventado hasta el día 
y h&n dado praotíeAmente los mejores 
resaltados pa.a la ehiboreoióo del RSÜ-
oa/; todo ensato pueda propender á ¡a 
mayor rapidez, perfección y baratura 
del trabajo, se halla allí reunido. 
En la prolongada visita qoe hicimos 
la eemana pasada á dicho central y en 
la cual el señor don José Otermin, apo-
derado general de los dueños dei mis-
mo, DOS explicó minuciosamente el 
fanoionamiento de o^da ap-*r&to, y al 
qae dfimos las más expiesivHS gracias, 
«ni como á la seDora del señor IttíL 
administrador del Toledo, per las aten-
ciones y deferencias que tuvieron con 
la familia extranjera que habíamos lle-
vado á visitar el citado central, hemos 
visto varias potentes máquinas de va-
por, dos grandes trapiches para la pri-
mera extr&oción del guarapo, una má-
quina remoladora, varios tachos al 
vacío de diversos sistemas, defecado' 
ras, enfriadoras, filtros, prensas, cen-
trlfagae, aparatos para llenar los sacos 
automáticamente, y hornos de quemar 
bagazo verde, todo lo cual demuestra 
que no ee ha escatimado gasto alguno 
para mejorar eonstsntemente el proce-
dimiento de la fabricación. 
Este central oaenta también con un 
aparato para cocinar las mieles y un 
alambique, en el cual se destilan 
aguardientes v alcoholes que gozan de 
legítimo crédito en la plaza, por en 
elevada graduación y pureza. 
L a capacidad prodoctara del cen-
tral ' Toledo'*, qoe puede considerarse 
como nn verdadero modelo, tanto bajo 
el punto de vista de su instalación, co-
mo el de su administración, es de 130 
á 140 mil sacos de azúcar; pero su pro-
dncoión quedará limitada este año á 
unos 80,000. supuesto que ni el actual 
estado de la plaza ni tampoco la situa-
ción que los hombres previsores vis-
lumbran para el cercano porvenir, jus-
tifican el que se llegue al máximum de 
producción. 
Tantas ventajas materiales como se 
reonen en el "Central Toledo" de po-
co ó nada servirían, sin la acertada 
dirección del Sr. Otermin y la enten-
dida administración del 3r. Itza, de-
biéndose á ia inteligente iniciativa, 
constante atención, prudentes gestio-
nes é indomable energía de ambos se-
ñores, las mejoras qoe se fueron in-
troduciendo gradualmente en la fábri-
ca, y haber logrado, á pesar de la ca-
lamitoso situaoióa porque está atra-
vesando la industria azucarera cuba-
na, mantener dicho central á la envi-
diable altura á que hoy se encuentra. 
Nos complacemos en enviar nues-
tras más sinceras felicitaciones á am-
bos señores y anhélame^ para bien de 
todos, que mejore pronto la actual s i -
tuación, á fia de que, junto con los de-
w más prodaotores del p*i8, puedan re-
coger la debida compensación á sus es-
fuerzos y ee vean resarcidos de los 
abrumadores saorifloios que se han 
impoesco para impedir la total ruina 
de ia más valiosa industria cubana. 
Tela iuglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES r E FRAC en la 
Sastrería de 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE COMPOSTELA Y H A B A N A . 
c623 14 A D 
DE 
DE CIENFUEGOS. 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de Bu tabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS ANGELES y PURISIMA CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCARO, S A M A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A F O R 
A N T 1 N O G E N E S M E N E K D E Z 
^aldrd de B A T A B A N O todos los domingos, py ra CIENFUEGOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y JUCARO, retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
íila isFil ei la 
111 n m 
Ayer tardo celebraron junta g«ne 
ral los señores accionistas de la Bm-
pres» d»l Gbs, estando representadas 
29.658 üíjc'cnes. 
Abierta la sesión y despoós que la 
Secretaría, á cargo del señor Q-aibis 
(don Pedro), bobo leido la memoria 
anual, foé ésta sometida ^ diecnsión, 
«sí como más tarde el ioforme de la 
comisión de glos», tornando parte en 
una yotrr, los señores FigoAras, Ohía, 
ViUaiba (don JOPÓ 8.), Onetf, Olio, 
Jünn^oo, el Administrador General y 
el Secre tario, íaeron aprobados por 
mevoría los actos llevados 4 cabo por 
lf» Junta Directiva, procediéadose des-
pués s i» elección de nueva Directiva, 
resuitando eiegidos ios señorea si-
guiente;: 
Pírémfore* 
Don Eadsldo Bom^gos». 
. . Coreino Bas! 1 o. 
Manuel Jobn^oa. 
. . Fr&ncieoo M. Poos y Seguí. 
Mateo Ooll y Rabassa. 
Pedro La fuleras. 
. . Joi é Alonso Gutiérrez. 




Don Faustino García Oastro, 
Loonnl6 Pereda. 
. . José García López. 
. . -Francisco Estrada Diez. 
Lope González Barquín. 
MDr.tó l.jjiiz Lanza 
L A FOTOaBAPIA. JUDICIAL 
E N VISNA 
Después del tercer Congreso n«ni-
teooiario, celebrado en Roma en 1885, 
el método del Dr. Bertillón, ha sido 
admitido oficialmente en el extranjero. 
La mavor parte de las grandes ciuda-
des del mundo h m adoptado el Siste-
ma del sabio francés, tanto es así, que 
el tkBt^^tillonaje',, ee practica actual-
mente en Viena, Londres, Berlín. Zu-
rioh, Lucerna, Berna, L a Haya, Bnca-
rest, Génova, San Petersbnrgo, Rotter-
dan, Bruselas, Madrid, Oopenbagae, 
Oristiania, el Óairo, Chicago, Nneva 
York, Rio Janeiro, Bomba?, Argel, Al-
b%ny y Filadelfi%. Entre nosotros lo 
tenemos ea el Neorocomio de esta ciu-
dad, desde hace más de nn año, con 
las modificaciones propias de esta cla-
se de establfioimientos; creación que 
debemos en gran parte, á los consejos 
del entonces F'scal de la Audiencia de 
la Habana, Sr. Freiré. 
E l Dr. Hans Groas, nno de los espe-
cialistas más competente de la magia-
tratara austríaca, es el autor de nn 
"Manual del Jaez do lostracoión", 
publicado en 1892; interesante obra 
que fué objeto de aígunaa críticas hace 
10 años, la mayor parte emanadas de 
personas que no querían reconocer el 
lado práctico y umversalmente útil del 
proceder debido al Dr. Bertillón. Hoy 
las cot as han cambiado, y como dice 
may bien el profesor Gross, en un ar-
tículo publicado hace poco tiempo, "el 
nivel moderno de una institución de 
policía, se mide segúa el desenvolvi-
miento de ea actividad aucropomó-
trioa." 
E l servicio de identificación judicial, 
tal como está organizado en Viena, es, 
á no dudarlo, uno de los más perfectos 
de Europa. E l debe su auge al Prefeo-
to de Policía Sr. Habrda, que ayuda-
do del consejero Windt, ka consegui-
do dar á su instituto una gran reputa-
ción, tanto más de notar, cnanto que 
los servicios están hoy día instalados 
en locales de aoa insufioiencia notoria. 
£01 jefe actnal de la identificación lo 
ea el ooasejsro de oolicía Windt, que 
fué enviado en 1897, á Paría, Londres, 
La Hay», Hambnrgo, Berlín y Dr sde, 
coa el fio de estudiar la organización 
del servicio antropométrico. La ofici-
na de Viena foé abierta el Io de No-
viembre de 1899. 
El la consta da nn director (Windt), 
un secretario, un inspeotor, cinco agen-
tea secretos, dos auxiliares, un fotó-
grafo jefe, con cuatro ayudantes, dos 
mnjerea encargadas de medir os dete-
nidos y dos vigtlantea. E l emplear mo-
jerea para metíír, es una ianovación de 
Windt, pues el Dr. Bertilíón no confía 
esta parce tan interesante de bu servi-
cio á las matronas. 
Todos loa servioios están reunidos 
en uoa vieja prisión, qae antes fué 
convento, y cuya demolición está acor-
dada; allí se enoueotra la otidna dei 
diredtor, al lado una sala espacios» 
tíedicacia á la enseñanza, otra saladefi-
fcinada á las mediciones y que contie-
ne timhién loa armarios da olaHifioa-
(ión y por último el gabinete fotográ-
fico muy pobremente montado. L a sala 
de eetaílios está tapizada de todoaij 
raíitenal escolar, mapaa, esqueletos, mo 
(lefos anató uióoa de ojos y orejas, ea 
oalaa optométeicea y de aabeilcs, espe-
ciaia?ente del sistema pigmentario com-
puesto por el Dr. Bertillón para reco-
nocer las mil variedades d« pigmentos 
y nn mapa con los nigof^ pítrí)í;ui«.rpa 
qae en todo indiviciao medido deb ió 
ter señaiadoi y de los oaales cinso ai 
Banderas cubanas y americanas, de lana, las m á s finas qve existen, 
en plazá , listas para colocarlas, con astti y lanza plateada y des'ie DOS 
P E É o s p m m 
Artícnlos para iluminaciones de mucho efecto. 
l'asitos de calor azul, bUaico y punzó , porta rasos, cadeña , estvellas, 
inedia pyro.vila y toda lo necesario imr.a hacer una pronta ins ta lación. 
F K / K O X O © X X H ] S I T X J A O I O J ^ T 
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menos son oaldadosamente anotados. 
Pero lo más interesante son los retra-
tos de tamaño natural, es decir qae las 
caras da loa criminales allí representa-
dos, muestran con lo<? detalles más mi-
nuciosos, las partioalaridades obaer-
vadas en la cabez *, frente, orejas, na-
riz, mejillas y barba de los individuos. 
Todo este material sirve para !a ins-
trucción de los policías de las varias 
provincias del imperio, que aiguen en 
esta oficina loa caraos de antropome-
tría. Lía direcciones de policía de Pra-
ga, Trieste, Lsmberg, Brüm, Graz, 
ínosbruch, la penitenciaria de Ror-
nemberg y el Tribunal de Viena, han 
enviado á ella, ana agentes, que han 
seguido con nn éxito completo el cor-
so, cuya dura oión ha sido de un mes. 
E l examen de salida es muyonrioso. 
£1 candidato es conducido al patio del 
e8tab!eo: miento, donde se paaean loa 
vagabundos detenidos, esperando su 
presentación al Tribunal de policía. 
Provisto de la carta sinalógtioa que ha 
sido ya hecha antea, se le hace recorrer 
los grapos de paseantes é indicar el 
original. Para despistarlo ó hacerle 
dudar, se ponen algunas veces en la 
carta indicaciones inexactas, él tiene 
que descubrirlas é indicar al sngeto 
buscado. 
L a medida tarda, por término medio, 
siete minutos; la busca de una ñoba ó 
carta en loe armarios de clasificación, 
se hace lo más frecuentemente en nn 
minuto. Es^aa operaciones son practi-
cadas por 6 empleadoa, 3 medidores 
que dictan a 3 esoribientea qne regis-
tran rápidamente laa indioaoionea qne 
hacen aquellos, según nn sistema abre-
viado muy ingenioso. Loa medidores 
usan, como en París, una larga blusa 
negra, que les da el aire de internos 
de loa hospitales. L a administra-
ción de Viena adoptó este uniforme 
en vista de quitar á la mensuracióo su 
carácter de policía inquisitorial. Así 
los detenidos se prestan voluntaria-
mente al trabajo de los agentes. 
Los útiles fotográficos del servicio 
son iguales á los de Paría. Cada carta 
ileva dos retratos, el ano de frente y el 
otro de perfil; el retocar las negativas 
está prohibido. Las pruebas son, Pin 
embargo, perfectas. Para casos de ur-
gencia, y cuando se trata do operar 
fuera del edificio, existen an velocípe-
do y un triciclo. Este ú'tirao lleva la 
cámara fotográfica, el pie, lámpara de 
magnesio, ehaaaia, etc., además todo el 
material necesario para la mensura-
oión. Apenas transmitid» la sfñai prr 
el aparato teieióí?ído o telegváfit5©, e! 
fotógrafo de goardia monta Sobre el 
triciclo y el medidor en el velocípedo y 
se dirigen á donde se les llama. Par» 
facilitar el trabajo, cada fotógrafo de 
la policía de Viena está al o mente de 
la antropometría, y lo miHroo qne loe 
medidores se pueden encargar del tra 
bajo de identificación. 
Laa estadísticas acosan para el pe-
ríodo de dos años, desde Io de Noviem-
hro f»» 1899 á Io de Noviembre de 1901, 
23 930 mensaraciones; 997 oarUs de 
demandas de informaciones, concer-
nientes á criminales llamados interna-
clónales, han nio remitidas al extran-
íero, contra 409 venidas de fuera. Loa 
angetos anóoimoa ideotificadoa, son en 
número de 222. t^lW dA fotografía 
ha revelado eo 1899 3 107 negativas 
v Potreg^do 4 081 'raeb»8. En 1900, 
7 8G0olichósi y 18 409 prn^iw; en 1901 
hf-aU fio de Octubre, C 093 negativas 
y 16 847 oosítivss, que hacen ea cuatro 
meses, 49 337 praebaa. 
Esta interesante estadística demues-
tra qne la capital de Austria está á la 
altura de laa metrópolis del continen-
te, y que la clientela qae suminiatra, 
bien á pesar de ella, 'el trabajo á loa 
talleres de la policía, no falta en Vie-
na. Gomo en estos ú'timoa tiempos se 
han repetido los caaos de empleados 
qne han desfalcado laa oajae de sus 
principales, uno de los jóvenes comisa-
rios dé policía, propone que se hegaa 
de gran tamaño los retratos de loa in-
dividuos circulados p )r los tribunales 
extranjeros. Basta reproducir su foto-
grafía en forma de cartel, y pegarlo ea 
las tapias de las Estaciones de ferro-
carril, etc. Por estos medios, la fiso-
nomía de los fogitivos llamará la atea-
ció de los paseantes, y será más fácil 
echarles el gaaate. 
D a . J . RAMÓN D«L OUBTO, 
Director del Necrooomio^ 
(Photo O'ob.) 
La !ej del ei 
Derechos de importación en los E s -
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ ISí.OO laa 100 Iba. 
„ „ tripa $ 35 00 „ „ 
Tabaco torcido $ 4n0.p0 „ „ ., 
más 25 ad val. 
Tabaco en picadura.. •$ 50 0J las 100 iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. g»16a. 
Miel de purán b ata 50 
grados á % 00.03 " " 
Azü?ar ha? ta el núma-
ro 12, pol. 9ü $ OOOl'tíSj libra. 
Derechos de importación en Oaba. 
ANT^S AHOFA 
Oro iis. los lOOk^. ' u'-eucy 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tociaeta... 10.80 4 
Mantee 30.80 2.80 
vfaiz 2.4) 30 
Mannmarla 5 ton" í p ^ ad v a l . 
M i 
LOS ElSiSGOS DHL 
ESGEITOR EN BÜSIA 
8e sftbía qne i» Academia de Oleo-
cUí» de San Petersburgo íiabía pro-
clamado al cé eore esdrilor Máximo 
oooiiiíii m m A o[ LI m OÍ m 
ZiFRA DE 1301-1902. 
ESTADO de la exportaeióa y exiéceooias de infriares hoy di; 
1902 í-omjmrado con î ga*! fe.'?ha de 1901: 
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Bci/s. 





















































Ha recibido un elegantísimo surtido en m o d e l o s 
de Sombreros de Señoras y í í iñas. 
Los hay á tĴ T CENTEN" en todos los colores. 
GÁLÍANO 74—TELÉFONO 1940. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N IGNACIO 82, 
559 Tü-lAb 
M l f e i J e ? 16 ce a b r i l de 1902 I 
A 1 ¿fa'tfi.ii) de la priaera tiple S is, E»peraiiE6 S 
P^tior. 
\ 
A las echo f 
Pr m ra. L* ríT st* cómlro l ' r l 'a i 
PÓSfHEj ¡DIABLO! 
S gcTid:. E trsao del ¡Síoaálogo 
P i i l í U c ^ A m o r y A l ? , < 
it-1 A 
Totales... I 1.474.18ij 
Tons. Sacos. 
2:?4.< 97 
Coosumo local, 3 mess 
Existencia en Io Enero (fruto viejo).. 










































NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana, 31 de lüarzo de 1902. 
Joaquín Gumá.—Federioo Mfjer, 
'asM ¡Md ¿¿íí % 
IA DE MZÜELá 
18 Ab 
Tcr ¡ero. La zarzuela en an asto 
X-a Trapera 
t u to. El pas'llo oóraloo-lírico 
E l Juicio Cral 
Precios por toda la faución 
Oíüie» 8 00 
tuoot, 6 00 
Lnneia coa entrada l 50 
Butaca coa ídem J gQ 
Asieuto tertulia Q 5̂ 
Idem paraíso o 65 
Entrada general o PC 
Idem 6 tertulia 'm'm'm o 40 
Fumen JR. Y M A l i C | l / K S B M Ji.£¿üikJL on ios mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
Ü I A R I O i D E l I i A I M A R I Ñ A — A b r i l 16 de 1902. 
Gorki miembro honorario de aquel im-
portante centro del saber. 
Eee acnerdo, en los momentos en que 
el ilustre novelista era blanco de las 
persecuciones de la autoridad, fué con-
siderado como un aoto de carácter re-
volucionario y como una manifestación 
contra el gobierno. 
Se temió que éste expresara su desa-
grada á la Academia en una ú otra 
forED8,y esa sospecha se ha confirmado. 
E n efecto; seg^n el Mensajero del 
Imperio, ha sido anulada por el minis-
tro de Instrucción Pdblica la elección 
de la Academia, y, según parece, ésta 
ha hecho saber al gobierno, sin duda, 
para disculpar su acto, que no tenía 
noticia de que Gorki estuviese proce-
sado en virtud del artículo del OMigo 
penal que considera como delito de 
Estado ciertos escritos en que resaltan 
intenciones criminales. 
P I M Í O A VIIUAMIL 
Süscripción abierta en la Habana 
para levantar na Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
"Villaamil: „ , j 
Oro. Plata. 
Sama anterior... 
Cc'onia española de 
Matanzas. 
D. Víctor Cuí 
La Casa Grande 
D. Camüo Villaviran. 





. . Constantino Arta-
mendi 
Adolfo Fernández. 
Ramón Várela.. . . 
Vicente Alvarez.. 
José Alvarez „ 
Luis del Rabal,. 






. . Tomáí Aguirr?... 
Francisco Táboas. 
Germán Freirri 
Jesóa Ramos . . . . 
Juan M. Ramos.. 
. . Remigio Fresno.. 
Sres. Martínez y Bna-
eet -
D. José Grande „ 
. . Fermin Toribio.-
. . Antonio Angulo., 
Srea. Marques y Ca-. 
Rodríguez y Hn? 
El Pais 





mano y C? = 







Sres. Urreeha y Ca.-





Sres. Rey y Goñi...„ 
D. Pedro Aran . . . . 
. . Antonio Moreda.. 
„. Domingo Gonzá-





. . José Sampere 
Emiliano Abascal. 
Amaro Sainz . 
Joeé Barros 
. . Sera^n Diego..., 
Pedro Borrell...o 
..Manuel Martínez. 
. , Francisco Obeso.. 
. . Lorenzo Fa^ntPS. 
Benjamin García. 
. . Ventura Blanco.. 
Constantino Ro-
dríguez « 
, . Alvino Fernández. 
. . Pedro Urquiza... 
Jofé Bezanilla... 
. . Ricardo Si veira.. 
. . Sixto García , 
EzeqTlel Bezanilla 
. . Juan Domingo Go-
mia 
Juan M. Ibarrola. 
. . Casian o Fernández 
. . Manuel G. Migoya 
. . JoféM'Lópaz.. . . 
. . Julio Cansinos.... 
Jaime Secren.... 
Juan Hernández y 
Cejuela 
Sres. Ti ucios y Día , 
D, Raimundo de la 
Gándara 
. . Gui lerm » Caballe-
ro. 
. . Carlos Z-rke . . . . . 
. . Manuel Caballero. 
. . Adolfo Carreño... 
. . JalianCarreño.... 
. . Fernando Beltnin. 
. . José Fernández., 
{.eodega lo S-ulóa. 
. . Antonio Morales.. 
Andrés Lnqne.... 
Antoaio Marqués. 
. . José Mosquera... 
Pedro F-rnández. 
Mario Gutiérrez.. 
. . Ramón Rodríguez. 
. . Víctor Menéndez. 
_. Casimiro Bares... 
. . Policarpn Lavin.. 
. . Manuel Oter . . . . 
. . León Rodríguez.. 
. . J< sé Ma Huerta.. 
. . Basilio Alvarez.. 
. . Senén Albuerne.. 
. . Antoni"» Díaz . . . . 
. . Antonio G arcía... 
. . AlbertoB:)ada.... 
Fesípe Fernández. 
Joeó Noef. . _ , 
. . Manuel Montano. 
. . Ja ma Roz , 
Angel Fernández. 
. . Manuel A. Zapico. 
Je-ús Fe nández. 
. . Joaquín Fort. . 
M-. nuel Cabarroca. 
. . Ramón Moreda... 
. . José Artigas 
La Japonesa 
Srea. Estemberg y H? 
D.Salvador Díaz. . . 
Síes González y Se-
gando 
D. Fermin Díaz 
. . José D íaz . . . . . . . . . 
. . Joan Eioy 
Sres. Fernández y C ' 
D. Marcelino Gutie-
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El seir M \ m 
Gomo oportunamente anunciamos, 
ayer tarde embarcó para España, á 
bordo del vapor francés La Normandie, 
el Eximo. Sr. D. Julio de Arellano, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Espaüa en Buenos 
Aires, acompañado de su distinguida 
esposa. 
Faeron á despedir al señor Arellano 
en varios remolcadores, el Oónsul ge-
neral de España, señor don Joaquín 
Torrejas y señora, el presidente, vice-
preeeidente y varios miembros da la 
directiva del Gasino Español y da otras 
sociedades regionales, el conocido ha-
cendado y propietario don Vicente Her-
nández y otras distinguidas personas. 
Deseamos á loa distinguidos viajeros, 
que dejan en esta sociedad gratos re-
cuerdos, una feliz y rápida travesía. 
E s p r é s t i t o NnDleipa 
BáSES APROBADAS 
Las bases aprobadas ayer por el 
Ayuntamiento para la contratación de 
un Empréstito, son las siguientes: 
V. Él Ayuntamiento de )a Habana 
saca á pública subasta la contratación 
de un Empréstito de la cantidad de 
$5.000,000 moneda americana, por lo 
cual se obliga á emitir 15,000 bonos ó 
láminas de $1,000 de valor nominal 
cada una, que llevarán anexos el núme-
ro de copones. 
2? L a licitación tendrá por objeto 
principal loa tipos de emisión de las 
obligaciones y el interés que hayan de 
devengar; siendo desde luego inadmi-
sible cualquier postura que ñje el pri-
mero en meóos del 90 por 100 de su 
Valor, y el segundo en cinco por ciento 
annaí. 
3? Los intereses se abonarán por 
semestres vencidos los días primeros 
de los meses de y de. . de oa 
da año, siendo iadispensable para su 
pago la presentación y anulación in-
mediata del cupón respectivo. 
4a L a entrega de bonos se hará en 
ios períodos que sean convenidos para 
proveer á la ejecución del contrato de 
pavimentación y alcantarillado y de-
más objetos del Empréstito y de la ma-
nera que se determine en el contrato. 
Será corrida la numeración de los bo-
nos. 
5a Gada serie de láminas ó bonos 
devengará interés desde ia fecha da su 
emisión y serán autorizados por orden 
numérico ó por sorteos semestrales. 
L a amortización comenzará á los diez 
afloa hasta los cuarenta. 
6? Para concurrir á la subasta de-
berán los lioitadores depositar en la 
üaja Municipal, en efectivo, láminas 
hipotecarias del Ayuntamiento ó bonos 
del Gobierno de los Estados Unidos, ó 
cheque certificado de banco acredita-
do con anticipación de dos horas cuan-
do menos, el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. Ea requi-
sito indispensable para tomar parte ea 
la subasta justificar la constitución de 
este depósito al formular el postor su 
proposición. 
7* E n el término de tres días el 
Ayuntamiento deberá dar su aproba-
ción á alguna de las proposiciones pre-
sentadas ó desaprobarlas todas, pues 
»e reserva el derecho da hacerlo libre-
mente, y sin pérdida de tiempo se pro. 
cederá á la devolnoíóa de 1 B depósitos 
hechos con excepción del que correa 
ponda á la proposición aprobada. E l 
contrato debe elevarse á escritura pú 
blica en los diez dias subsiguientes a 
la aceptación de la oferta. 
8? BI Empréstito se dedicará á sa-
tisfacer el importe da las obras da al-
cantarillado y pavimentación ya acor-
dados, á recoger la deuda flotante y la 
conversión en su caso de la primera y 
segunda hipoteca, dedicándose á obras 
públicas de interés general el sobrante. 
9.* E l Ayuntamiento proveerá los 
recursos para el pago del capital é Itt-
tere868,:afeotando para ello sus reutas, 
impuestos y arbitrios y muy en espe-
cial la cootribuaióa directa sobra las 
rentas de fincas urbanas, gravándolas 
en on doce por ciento anua!. 
E n el contrato se precisarán esas 
garantías. 
10a Será circunstancia determinan-
te da preferencia en una proposiclóo 
el compromiso del contratista de ele-
var el Empréstito hasta una sama que 
no exceda de $28.000 000 con objeto de 
nnifíoar las duad^ municipales, reco-
giendo las de primera y segunda hipo-
teca boy fxiwtentes, 
11a E n ca -o da reoojer las dos deu-
das hipotecarias existentes, el Ayun-
tamiento afectará da un modo expreso 
ial Empréstito único todos los bienes 
hoy hipotecados, sin perjuicio de los 
recursos que hubiese afrontado para 
hacer frente á ia nueva obligación. 
12a E l Aj/untamiento pagará los 
gastos de la impresión y grabados de 
las láminas y cupones y su transporte 
á las oficinas municipales, pero el con-
tratista anticipará estos gastos, bien 
entendido que el modelo de las láminas 
y capones lo aoordaráel Ayontámien 
co; también el Ayuntamiento pagara 
los gastos de inscripción y cancela-
ción en el Begístro de la Propiedad 
escrituras y anuncios. 
13a L a intervención que debe tener 
el contratista 6 irustee en el manejo de 
la Hacienda Municipal en garantía del 
ptigo de intereses de amortización del 
Empréstito será fijada en ei contrato. 
14a Regirán las oondioiones gene-
rales establecidas para la subasta eo 
las lejes vigentes. 
15a Les gastos del servicio del Em-
préstito serán á cargo del Ayunta-
miento. 
lGa L a subasta se anunciará por 
diez dias en la Gaceta de la Habana, 
v en cuatro periódicos de la misma. 
También se publicará la subasta en 
Noeva York en cuatro periódicos fi 
nancieros. 
17a L a falta da cumplimiento por 
parta de los coutratistas producirá la 
rescisión del contrato y la aplicación 
de la fianza á la indemnización de da-
ños y perjuicios. 
plenamente demostradas en la citada 
Exposición. 
Gomo hemos leido con detenimiento 
las razones que eeponen los vecinos 
del Perico y las encontramos dignas 
da ser tomadas en consideración, espe-
ramos que el general Wood, de acuer-
do con su Secretario de Gobernación, 
hará pronta y cumplida justicia á los 
peticionarios, disponiendo la creación 
de aquel suprimido Ayuntamiento. 
Tranvías eléctr icas. 
Desde ayer ha empezado á circular la 
nueva línea de los carros eléctricos de 
Jesús del Monte y Beneficencia, que 
con la del Vedado y Guatro Gaminos, 
ya establecida, viene á facilitar aún 
más las comunicaciones entre la ciudad 
y aquellos importantes barrios. 
L a nueva línea, como indica su nom-
bre, hace ei mismo recorrido que los 
tranvías de Beneficencia y Onatro Ga-
minos, siguiendo hasta Jeeúá del Mon-
te, cuyo populoso barrio recibe con 
esto un verdadero beneficio, qne será 
mayor cuando dentro de muy poco se 
termine la prolongación de la línea 
hasta la Víbora. 
^ Total f3.843-99 $2.134-01 
El AfODtaüaiii del Perico 
Gon motivo da la llegada del seQor 
Tamayo esperan los veoinoa del Perico 
que sea resuelta de un momento á otro 
la razonada instancia que elevaron al 
Gobernador Militar en solicitud de 
que se disponga nuevamente la crea-
ción del Ayuntamiento de aquel pue -
blo, cuyas condiciones de vida propia 
y necesidad da su existencia, quedan 
iSMTOSJARIOS. 
L A CONSTITÜOÍÓM Y LAS 0AM4BAS 
E n el número edición extraordinaria 
de la Gaceta, correspondiente al 14= del 
actual, se publica la Gonstituoión de 
la República de Guba y la eigaiente 
orden del Guertfl General: 
"Leonard Wood, Gobernador mili-
tar de Guba, en virtud de U s faculta-
des de que me hallo investido, ordeno 
la publicación de lo siguiente: 
I . Por la presenta se disuelve la 
Gonvención Oonatituyente de Guba, 
cuyas sesiones fueron declaradas en 
suspenso por comunicación qua se d i -
rigió al presidenta de la miami» en 3 
de Octubre da 1901. 
I I . E i Gongreso cubano elegido en 
31 de Diciembre de 1931 y 24 de F e -
brero de 1902, conforma á laL^y Elec-
toral provisional publicada por la or-
den de este Gaart^l General número 
218, fecha 14 de Octubre de 1901, que-
da por la preeenta- convocado para 
constituirse e?i la Habana el dia 5 de 
Mayo de 1902, oon objeto de que pro 
ceda al ex?men de las actas da los 
miembros y al cómputo y reacitioación 
de los votos electorales psra presiden-
te y vicepresidente en la forma en que 
decermioa i 1 artículo 58 de la Oons-
tituoióo de laJBepúbiíca de Oaba. 
I I I . E l Senado celebrara sus se-
siones en el edifloio oooocido por el 
"Palacio del Seguodo Gébo/ ' y la 
Gámara de Kepresentantes en el cono-
cido por la «'Oomendanoía de Marina.'' 
I V . L a Junta Oeotral de escruti-
tiir, que nombró por comonicacióo 
de fecha 3 de Octubre de 1901 dirigida 
al presideuta de la misma, quedará 
disualta á contar desda el dia 6 da 
Mayo de 1902. 
V. Los gastos da locomoción hasta 
la Habana, de loa senadores y íes re-
preíeat^ntea electos, serán sufragados 
par el Tesoro. Gorrespoade al Síjore-
t »do de Hacienda dictar las órdenes 
n^ücsarias y comcoicar las Instruccio-
nes del caso pera el abono de dichos 
gastoa. 
V I . Por la presenta se declara el 
dia 20 da M*yo de 1903 dia festivo es-
pecial. 
E l Gobernador Militar, 
L E O N A E D WOOD. 
CIBOÜLAfi SUSPENDIDA 
E l Gobernador Militar he dispuesto 
que se suspenda la ejecución da la oir^ 
cular del Secretario da Estado y Go-
bernación, suprimiendo los derechos 
parroquiales de enterramiento, hasta 
tanto qae sea considerada la reclama-
ción del Arzobispo de Santiago de Gu-
ba y Administrador Apostólico de la 
Habana.] 
E l Secretario presentar i en breve 
un informe al Gobernador Militar á fin 
de que éste resuelva el asunto. 
VISITA 
Hoy, á las ocho de la mañana, el oa-
mandanta del buque de guerra inglés 
Tribme, Mr, Gallway, pasó á visitar al 
Gapitán del Puerto. 
LAS FIESTAS DB LA EBPÚBBIOA 
E l señor don Eamóa Gutiérrez, A d -
ministrador del teatro de Tacón, ha 
ofrecido éste para la celebración de 
una función. 
Los Ayuntamientos de Marianao y 
Bauta oonenrrirán á la procesión cívi-
ca con una carroza representando el 
cultivo y cosecha de la piña, escolta-
da por 500 ginetes en traje de guaji. 
rúi, 
E L SBOBBTABIO D3 ESTADO 
Esta maSana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos, el señor don Diego 
Tamayo, Secretario de Estado y Go 
bernacióa, á bordo del vaqor america-
no Morro Oastle, 
Fueron á recibirlo sus familiares, 
empleados de la Secretaría á su cargo 
y varios amigos particalares y polí-
ticos. 
Sea bienvenido. 
LOS EBSTOS DB P R I E T O DB CASTRO 
E n la mañana de boy debieron ealir 
de Gienfoegcs p^r» esta capital, los 
restos del que fué nupstro querido 
amigo, consecuente compañero y dis-
tinguido compatriota, señor don Ma-
nuel Prieto de Gaetro, y que serán 
embarcados para España, en el vapor 
que zarpará el 20, 
Acompaña á esos restos hasta la Ha-
bana, nuestro distinguido amigo y com 
pañero, el señor don Alberto Menén-
dez Acebal. 
NOMBS AMIENTO 
D. Mauricio Orbeta, ha sido nom-
brado Teniente Alcalde del pueblo 
del Reoreo. 
EJBEOIOIOS 
Esta mañana los tripulantes del bu-
que de guerra americana Dixoe eata-
vieroa haciendo ejercicios de ramos 
desde el fondeadero del buque, hasta 
la boca del puerto. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Secretarla provisional de la Acade-
mia de Oiencias, que se ha trasladado 
á Prado número 105. 
SAQUA AZUCARERA 
L a existencia de azúcares, en los al-
macenes de Oarahataa y el puerto de 
Sagas, asoeüdía el sábado á 188,593 
eaoos. 
O ' R E I L L Y SB PREPARA 
Reina gran entusiasmo entre los ve-
cinos de la calla de O'Reilly para de-
corar é iluminar esa vía en las próxi-
mas fiestas de la constitución de la Re-
pública Gubana. 
Anoche se celebró una junta prepa-
ratoria y hoy se efectuará una S^Tft l 
en la casa del Sr. Loredo, O'Reilly 07, 
á las siete y media de la noche, para 
nombrar la Gomisión y acordar la for-
ma de llevar á efecto el pensamiento, 
y se admitirán proyectoa bien por cua-
dras ó por la calle en general. 
L a Gomisión nombrada para citar, 
ruega á todos los vecinos que concu-
rran á dicha reunión. 
BáRRIO DB SAN ISIDRO 
Para tratar de los festejos con qua 
se ha de celebrar en este barrio el ad-
venimiento de la República, ae invita 
á todos loa vecinos del mismo—sin dis-
tinción de nacionalidad ni matices po-
l í t i c o s - á la reunión que tendrá lugar 
hoy á las ocho de la noche, en la casa 
número 96 de la calle de Jesús María. 
Habana, Abril 16 de I 9 0 2 . - F o r el 
Gamité Nacional, Dr. Antonio Mean-
dell. — Por el Gomité Republicano, 
Dr. Federico de Cardona. — Por el Go-
mité Unión Dsmoorátioa, L i o . Maria-
no Buíz de Alejos, 
La mante qnilla Danesa más pura £•3 la de 
H a b a n e r a s 
( E C O S ) 
E l baile ele Wood. 
Y a no ea tampoco el día 18 la recep-
ción oon que se despide ei general 
Wood de la sociedad cubana. 
L a última noticia que sobre el par-
ticular nos v íe te de Palacio es que es-
t% gran fiesta» que se celebrará en Ta-
cón, como sabao ya nuestros lectores, 
está señalada, con carácter de definiti-
va, para ei día 17 del próximo Mayo. 
(Otra fecha triste ) 
Guatro días ea emplearán en el deco-
rado del Gran Teatro. 
Gomo que será Suntuoso. 
Solo en virtud del arrendamiento de 
T*cóa por estos cuatros días, percibirá 




Para las fiestas p r ó x i m a s . 
L a Gomisión encargada de organi-
zar los festejos populares en celebra-
ción del advenimiento de la Repúbaca 
tiene una gran fiesta en proyecto. 
Se celebrará el miércoles de la en' 
trants semana en Tacón. 
También habrá na desafío de haie-
ball en Almendares. 
Loa productos de todas estas fiestas 
se destinarán al fondo con que han de 
sufragarsa los gastos de los festejos. 
Desde hoy hasta el 15 de Mayo ha 
ofrecido Pubillones destinar un cen-
tavo de cada entrada á la Gomisión 
de Ptííítejos. . . 
E l J a i Alai, según se le ha partici-
pado extraoficial mente al señor Juan 
Antonio Lasa, entusiasta miembro de 
dicha G0mi*ióD, ha acordado contri-
buir para los festejos coa 1* suma de 
mil pesos oro. 
A todos los centros y corporaciones 
españoles se les invitará, por la mis-
ma Gomisión, para que concurran al 
lucimiento de las fiestas. 
E l Fígaro prepara un gran número 
extraordinario en conmemoración de 
la República. i , 
Y para no olvidar la última nota de 
nuestra particular información, diré-
raoe que ya ha sido encargado el Ho 
tel Telégrafo de servir el banquete de 
3.000 cubiertos que se celebrará en el 
paseo del Prado. 
Y a han empezado á hacerse loa pre-
parativos para esta comida, sin prece= 
dente, que elevará, de modo extraor-
diñarlo, el auge y crédito del elegante 
restaurant. 
E n París, el banquete de los Aicai-
dep, de 5.000 cubiertos, lo sirvieron 
dieciocho rest^urants. 
Este, de 3.000; lo sirve un sol© res-
taurant. 
Honor al Telégrafo! 
Dehnónico, 
De nuevo abre sus pnertasleata noche 
el cafó I>«im<M(M>, en la aoéra ¿el Lon-
vre, entre E l Cosmopolita y los Helado», 
Habrá el atractivo de un ooin fran-
oés 
Bellas y hábiles bi l m s t a a jugarán 
en el coin de Delmómoo teñidas qui-
nielas. 
Bu temprana edad desanareció de 
e t̂e mundo la/angelical señorita Gata-
Una Gonzálesrdel Valle, nieta de núes-
tro querido amigo ei eminente faculta-
tivo Dr. D. Ambrosio. E r a ia bella 
desaparecida un verdadero ejemplo de 
iaa vírgenes cristianas, modestas tler-
na v piadosa. . . 
L a terrible tuberculosis, que tantas 
víctimas ha producido siempre, hizo su 
i.resa, teniendo postrada varios meses 
en el le^ho del dolor á la preciosa Ta-
oa, eomo cariñosamente la llamaban 
9a8 familiares y los qne eramos sus ín-
" Deselmorá su respetabUísimos se-
ñores abuelo ya menoi(í58d° * S?̂ 6 
D. FraBCÍ800,la resignación tan neoe-
sariaen estos entremos matantes. 
MESCáDÔ ONETAltM 
CA.SA.S D B C A M B I O . 
Plata española de 77f á 771- V. 
Calderilla de ^ ! 7& v 
Billetes B. Español., de o i * o* v. 
Oro americano contra ? de á 9| P. 
español S 
Oro americano contra J ¿6 39 á 59$ P. 
plata española $ , . 
Centenes á 6.7o plata. 
En cantidades á 6.76 p ata. 
Luises á 5.40 p ata. 
En cantidades á 0.41 plata. 
El peso americano en ? de ^39 á x-394 7. 
plata española...» S . 
Habana. Abril 16 d© 1902. 
S e r í e l o de la P r e n s a 
De hoy. 
Washington, Abr i l 16. 
E V O L O O I O N P O L I T I C A 
Anúnoiass que los representantes re-
pnblicanos de Michigan y California, qne 
capitanean la oposición contra la recipro-
cidad, han acordado no votar con los de~ 
mósratas qne proyectan cohibir la presi-
dencia y sostener la enmienda relativa á 
la abolición del derecho diferencial qne 
se cobra sobre ai azvbar refinado. 
INSTRÜGIONES A G H A F F B B 
El Secretario de la Gnerra hn telegra-
fiado al general Ohaffee, ordenándole qne 
en caso de comprobarse la veracidad de 
las daslaracicnes prestadas en la oausa del 
comandante Wallerj disponga que el Se-
nado de Filipinas nombre nna comisión 
de sn seno qne se constituirá en Tribu-
nal Militar para jnz^ar inmediatamente 
al comandante fl enn? al teniente Conger 
y al cirujano del ejército, Lyon, acusados 
de haber aplicado ol tormento del agna al 
gobernador de Igbara, Isla de Fanay-
Londres, A b r i l 16. 
B U S C A N D O R B G Ü R S 0 3 
La Cámara de los Comunes ha aproba-
do el aumento propuesto por el Lord del 
Exequer en el impuesto sobra los cheques 
y la contratación da un empréstito de 32 
millones da libras esterlinas. 
E S P E R A N D O 
Sir Balfour ha manifestado qua el Go-
bierno no ha recibido aún noticias positi-
vas acerca da las negociaciones da paz en 
Sur Africa. 
S. Juan de Pto. Rico, Abril 16. 
A B S Ü B L T O 
El Tribunal Supremo de ésta ha ab-
sueito libremente al jefa del partido obre-
ro, Santiago Iglesias, de todos los cargos 
formulados contra él, relativos á la cons-
piración para elevar los jornales da los 
obreros. 
Bruselas, Abril 16. 
S I T U A C I O N Q R A V S 
El Gobierno se opona terminantemente 
á proceder á la revisión de las listas alao-
torales, á menos que el Esy Leopoldo lo 
disponga. 
Los ministros parecen estar cenvenoi-
dos de que es imposible contenar al ac-
tual movimiento revolucionario, y consl-
d-sran la situación de suma gravedad. 
Londres, Abril 16. 
N E G O O I A O I O N E S 
E N T O R P E C I D A S 
Anuncia el D a i l y M a i l que han 
surgido á última hora serias dificultades 
en las negociaciones de paz con los boerg. 
Londres, A b r i l 16 
D E S A V E N E N C I A S 
El Secretario del Tesoro admite haber 
surgido entre él y Mr. Chamberlaia serias 
desavenencias relativas á la manera cómo 
se ha de llevar á efecto al nuevo emprés-
tito; pues opina el Ministro de las Colo-
nias que éste debe ofectuarse meiianta 
nueva emisión de.consolidados' 
A Z U C A R A C A P A R A D O 
En espera del aumento da los dere-
chos, los especuladores de Livarpool haa 
acumulado en aquel puerto enormes asis-
tencias de azúcar crudo. 
París , Abril 16 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en ésta el célebre escultor 
Jales Dalou. 
Liege, Abril 16 
MAS H U E L G U I S T A S 
Se han declarado en huelga todos lo^ 
obreros de la fábrica da armas del Qa-
bierno« 
San Petereburgo, Abril 16 
J E F E D E P O L I C I A 
El Conde de Sipiaguine era tambiéa 
jefe de la policía secreta y se dirigía ha-
cia el edificio ea donde se celebraba ua 
Consejo de Ministros cuando fué ase-
SÍDaÍ0, B L A S E S I N O 
El asesino es un estudiante llamada 
Balsohnott, en Kieff, faé condenado al 
servicio militar por haber tomado parta 
prominente en varios motines; algunoa 
meses después fué indultado, pero se negó 
á volver á la Universidad y asesinó al 
Conde Sipiaguine por venganza. 
Londres, Abril 17. 
N E G A T I V A 
Según el M a i l , Inglaterra ha negada 
á loa boers algunas da sus pretenoiones 
para llegar á la paz. 
L A R E I N A D B H O L A N D A 
La Reina Gaillermina se encuentra 
ea esma' sufrienáo da cansancio - gana* 
ral. 
Hoog-Koog Abril 16. 
L A IN3URKSOOION; 0 3 G B I N A . 
Es alarmante la sitaaolóa en los d i s t r i -
tos sublevados al Sar de la China. Ua 
correo qua llegó á Cantón ha manifestado 
qua los rebeldes prepararon una embos-
cada en la cual mataron ó hicisron p r i -
eioneres á 2000 soldados del gobierno. 
V A P O R E S ( J O R R E O S 
Ayer, á las seis y media de la tarde, en-
tró en puerto, procedenía de Barcelona y 
eacalas, vía Nueva York, el vapor español 
Manuel Oalvo, con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
El Oiuiad de Cádiz salió del puerto de 
su nombre con direcoióa al nuestro, á iaa 
cuatro de la tarde de feyer, martes. 
E L M O N T B R S Y 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy, el vapor americano Monterey, proce-
dente de Veracruz. 
E L V O L U N D 
Para Trujillo salió ayer el vapor noruego 
Volund. 
B L O L E T A 
Ayer salió para Veracruz el vapor espa-
ñol Oleta. 
E L T R I B U N B 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Kingston, el boque de guerra ingléa Tri" 
buñe, de 3,400 toneladas y 290 tripulan-
tes. 
E L MORBO O A S T L B 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
smericano Morro Oastle, con carga y pasa-
jeros. 
E L MASCOTTSI 
Entró en puerto hoy. procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
B L S L O L B E R G 
Este vapor alemán entró en puerto hoy, 
I procedente de Bahía Asunción (México.) 
Las misas que se digan con responso 
al final en la Iglesia de Belén, los dias 18, 
19 y 20 del presente mes de abril serán 
aplicadas por el alma del 
M M P S OE BALBOV 
en el quinto aniversario de su falleci-
miento. 
2̂ 28 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los l a u t o s Sacramentos . 
Su esposa, hijos é bija política, hermanos y sobrinos poli-
ticos, parientes y amigos, conservarán ^rratitad profunda ha-
cia sus amistades por la atención de concurrir al piadoso acto 
de la conducción del cadáver de^de la casa mortuoria Pepe 
Antonio 29, en Quanabacoa, de donde saldrá á las cuatro de la 
tarde, ó desde el muelle de Luz (Empresa Vieja de vapores de 
la Bahía) á donde llegará á las cinco menos coarto hasta el Oe-
mentetio de Colón, hoy miércoles 16. 
Habana 16 Abril de 1902. 
Nieves Méndez B-rmey-Antonio C , Matilde, Aureliano, Horacio, Estela 
y Virgilio Taybo y Méndez—Juana Héctor de Taybo—fiarlos y En^que Mén-
dez y Bormey-Lms D., Carlos y Jorge Méndez y Rodríguez—Aurelio Baha-
moede—Manín DRIDÓ—Alfredo Martínez Aparicio—Dr. Francisco M* Héctor 
—Cándido Zabarte París—Francisco de Fuentes—Francisco Silva—José Ma 
ría, Juan Antonio y Pió Barriuaga y Urbaneja—José Ma López—Dr Luis Mi-
guel y Cerveo—Dr, Antonio R. Parra-Dr. José R. Sabadí 




Abril T H Í E R S 
16 
Miércolee 
Naoió el 16 de Abril 
de 1797. Humilde fné 
en origeD, y deede esas 
homiidadea llegó, con 
el eafaerzo de sa vo-
luntad y las laces de 
ea talento, á las más 
altas esferas, rigiendo los defitínos de 
en patria. 
De él decía Oaetelar: 
"Fué uno de aquellos fundadores de la 
monarquía hibrid» de loa dieciocho años, 
nacida do una revolución, é infiel á eu ori-
gen; levantada sobre las cajas de Ies ban-
queros y tcmíndolas por un trono de dere-
cho divine; monarquía que tuvo de todo, 
pero todo pequeño; pequeños estadistas, 
pequeños filósofos, pequeños generales, ps-
queño F.ey, y que fundó el doctrinammo, 
ese caes de la esterilidad en política; el 
eclecticismo, esa negación de todos los prin-
cipios en filosofíe; el fatalismo, ese cadalso 
de todos loa grandes caracteres, en histo-
lia, y la corrupción pública, cee cáncer de 
las épocas decadentes, COIEO üuico medio 
de gobierno. 
Thiers no fué el hombpe de la monarquía 
de Ju io; Thiers la empujó hacía el abismo 
durante los últimos años de su existencia, 
y cuando se inclinó para salvarla, era ya 
tarde. Y, sin embargo, había contribuido 
en primera línea á fundarla. Thiers no 
fué tampoco el hombre de la República de 
Febrero. Y ein embargo, en primera linea 
contribuyó á provocarla. Durante la Re-
pública empleó todo su talento de palabra 
en hacer estéril la democracia y toda su 
habilidad de acción en restaurar la Mo-
narquía. 
Puede decirse que Thiers fué desde la 
tribuna el Polignac de la República, como 
desde el monumento levantado con su His-
tona al genio militar, el reataurador del 
Imperio. 
¡La Historia! He aquí el principal mo-
numento de Thiers. Y merece este nombre, 
si á ciertas calidades se atiende: al arte en 
jBgrupar los hechos, al movimiento y al ca-
lor da la narración, á la erudición profun-
da da economista y á la todavía más ex-
traña y sobresaliente de táctico Pero 
la idea, ese grande sello de la eterna ra-
zón, por el cual se eleva la historia á ser 
una ciencia, no existe en ninguna de sus 
páginas. 
La filosofía está de allí ausentg. Thiers 
ve admirablemente, como si los acompa-
ñara, como si los siguiera, las marchas y 
contramarchas de los ejércitos, lasevolu-
cioms de sm compañías, hasta el sitio que 
ocupan los pies de Tos eoldadof; Thiers ve 
los encuentros terrible, las batallas, oye 
las voces de mando y las críticas hasta con 
minuciosided cuenta los muertos, y desde 
el plan hasta el fin de un combate lo exa-
mina todo; y desde la administración mili-
tar bafta la táctica, lo compreede todo; 
pero Thiers no va, no sigue esas ondulacio-
nes de ideas que van como las ondulecio-
nes del aire sobro los grandes ejércitos, y 
que los envuelve como una atmósfera im 
palpable, en 1« que se llama el espíritu de 
8u tiempo, la vida de su siglo. Thiers no 
es filósofo. Talento esencialmente analí-
tico, las grandes leyes generales de la his-
toria y de la vida, están muy altas y no 
las alcanza su mirada. Thiers siente la tre-
pitaclón de la tierra, el sacudimiento de 
las sociedades, pero no ha visto ni conoce 
el fueg ; central de las ideas. Solamente 
así puede concebirse que &u libro sea tan 
estéril en grandes easoñauzaa Üloaófio as, 
cual fué estéril en filosofía el Imperio." 
|Quó ha de decir despnés de las 
pahibrae del eminente tribuno es-
psEo; ? 
OoD&igoar eolo qn© el fglleoimiento 
deTbipra nenrríó el 3 de Septiembre 
de 1877. 
REPÓRTER. 
p o r el D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
L A GIMNASTICA 
POR L A ILEOTHICrOAD 
Los antiguos divinizaroa la fuerza 
corporal bajo el nombre de Hércules, é 
inventaron la gimnástica, no tanto con 
miras higiénicas, como para formar 
atletas 6 soldados, pero boy, ni la su-
perioridad física es lo que en el pasado, 
ni ee oeceeitan las máquinas ó apara-
tos que constituían tales estableoi-
ZDientcs, ni que los forman en la ac-
tnalidad. 
En el presente, todos podemos ser 
S&Deones si así lo deseamos, operán-
dose semejante desarrollo material de 
igual manera, que casi todtóa las ma-
ravillas df ios días que correr; por 
medio de! fl lido que del ámbar ama-
rillo obtuvo Tales de Mileto y que en 
el anterior siglo dominaron los sabios, 
der.de las brillantes experienoia-s d» 
Ni holson, üaii isle y Davy de 1801 
A 1807. 
ÜJÍ eeoreto de convertir fácil y rápi-
damente en sugetos forzudos á los dé -
biles, está descubierto, debiéndose tai 
prodigio al ilustre D r . Kiog. 
j j É B a a g g — 1 " i T7—-g 
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NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U B S I S N K I E W I C Z 
(Ftta novela, publicada por la casa editorial 
JISTSCCÍ, to vefcdeen ,a "Moderna Poesía," Obispo 
ÍCONTINOA) 
Este, en equel mrmentó estaba á 
una diea millas de allíj pero su vao-
goardla, formada por un regimif-nto 
del príncipe Demetrio Vishnyeveíek , 
ee adelantaba á las órdenes de Shan-
dorovtki, segundo comandante, á dos 
minas de los suecos. Bhandorovpki es-
taba justamente hablando con Pan 
Kovaifki, que había v nido en aquel 
momento con órdenec de Oharnyetbki, 
cuando de pronto vieron al muchacho 
que corría hacía ellos á rienda suelta. 
Sin tomar aliento el muchacho, in-
formóles de qne el rey de Soecia se 
ñauaba en Konik, en case del párroco, 
d?a8Un pe(1Ufcñode6tacamentode guar-
«i™ 0?0rovfiki y KovaUki no lo cre-
yeron al principio y temieron qne se 
le qnieiese atraer á una emboscada, 
pero convenciéronEe bien pronto de 
que el joy .n deoíu la verdad. Los sue-
cos le b bían muerto á su padre y él 
Ies guardaba nn odio mortal. 
Sd dieron prontaineat© las órdenes 
Hace poco, que el profesor mencio-
nado víó, que al someter al tratamien-
to eléctrico á un joven que tenía pará-
lisis en el brazo izquierdo^ después de 
curado el mal, aquella extremidad po-
seía más volumen que la derecha, 
siendo también mayor su energía, lo 
que demostró haoieado probar al indi-
viduo en un dinamómetro, la potencia 
efectiva de uno y otro miembro torá-
xico, en efeotr; las apariencias no ha-
bían engañado al afamado clínico. 
Tal caso, hizo reflexionar seriamen-
te al observador, el que convencido 
«le qne la electricidad era la causa del 
mencionado fenómeno, ejecutó análo-
gas aplicaciones tíe corrientes en per-
sonas sanas, comenzando por sí mismo, 
experimentos que dieron todos ellos el 
mismo resultado. 
L a práctica del sistema que ahora 
usa el Dr. Kíng, es digno de que se 
vulgarice en bien de la humanidad. 
Kl aparato que emplea tan presti-
gioso galeno, lo forman diez y seis 
grandes discos de cristal que giran con 
vertiginosa velocidad y dos gigantes-
cas botellas de Leyden; los polos se 
encuentran separados por una distan-
cia de sesenta centímetros y las chis-
pas que cruzan de uno á otro de aque-
llos son muy largas. 
Las porciones indicadas, están colo-
cadas en el interior de una caja rec-
tangular de paredes de vidrio con por-
tezuíMas; de la parte lateral superior 
de aquella, parte una larga varilla de 
cobre que se encorva al terminar y 
concluye en un casquete de esfera tam-
bién del mismo metal. 
Salen asimismo del artefacto, dos 
electrodos que van á parar á nnas ani-
llas de variables diámetros y otras ve-
ces se conectan con mangos de múlti-
ples formas, existiendo en lugar con-
veniente del marco de la vidriera, un 
botón que sirve para establecer ó oo la 
corriente, como una palanca ad /too pa-
ra graduar la fuerza de aquella, au-
mentarla ó disminuirla. 
Todo lo descrito se halla montado en 
una resistente mesa, aislada del suelo 
por cuatro piés de vidrio muy sólidos. 
Como accesorio del artefacto, em-
pléase un banquillo da madera con pa-
tas de cristal, siendo la superficie de 
aquel bastante, para contener nna silla 
y una persona sentada en l i misma 
con toda holgura. 
Para poner en acción U máquina 
dada á conocer, se hace que el sujeto 
qne va á utilizarla suba á la plata-
forma aislada del piao y que se acomo-
de en la banquetf?, se le pone un con-
ductor en el cuello y otro en cada 
mu&eoa, ee comprime el botón que 
cierra el circuito, la corriente surge con 
;a intensidad que se apetezca, hasta 
un millón de v d ios y pasa por el 
cuerpo del individuo que cree que le 
están eleotrccnoionando, en virtud de 
la eeneacién especial que siente. 
Oolócansele después los pulsos en 
ambos brazoa cerca de los hombros, 
por donde atraviesan manojos de ner-
vios motores, y se da otra vez paso á 
la corriente, en ese momento ocurre 
que invclantariameate el sujeto trata-
do cierra los puños y da en el aire 
trompazos capaces da derribar á un 
hombre, repitiendo los movimientos 
tantas ocasiones, cuantas recibe las 
descargas elóatrioas. 
A expensas de igual sistema, se le 
aplican l iego las esposas al gimnasta, 
sobre distintos puntos motores del 
cuerpo, con lo que al cruzar la eleotri 
oidad por l i s eitios en cuestión, hará 
constantemente contracciones con una 
energía considerable, el número de ve-
ces que calcule el director del aparato 
que sean precisas, segúu las condicio-
nes individuales. 
Kl espectáculo para un ex traño , no 
puede ser más sorprendente, y aun 
para el mismo actuante que contem-
pla con curiosidad sus propios movi-
mieotos Inconscientes, 
Aumenta el efecto fsntástioo de la 
escene, la circunstancia de que los 
cabellos del paciente se ponen de pun-
ta al paso del fluido, dirigiéndose é 
1» sombrilla ó casquete de qne hemos 
hablado, cuya misión parece ser, se-
gún el autor del procedimientr, la de 
descargar en parte 1 i electndad que 
pasa por el organismo. 
Guando se trata de una mujer, ésta 
recibe d mandato de soltarse el pelo, 
el que ee.dirige a' casquete y chispo-
rrotea como el de U piel de nn gato, 
el frotarle con cierta actividad. 
Se hace mayor la acción del fluido 
para (1 desarrollo material del cuerpo, 
apliC'iado sobre las diferentes porcio-
nes de aquél, esponjas con agua fría, 
previamente, ó en los momentos que 
cruza la corriente, en ese caso, el l í -
quido helado, parece convertirse eu 
hierro candente. 
Confiesa el célebre doctor King, que 
el paso de la electridad por las porcio 
nes motóras de los nervios, es lo que 
produce el rescUadoqne se desea, asi-
mismo afirma, que no es indispensable 
su ingeniosa máquina para el caso, 
cualquiera otra sirve, con tal de qne 
produzca corrientes poderosas, al par 
precisas y eí escuadrón ee puso en mo-
vimiento hacia Kuduik, guiados por 
el jovencillo, que o»baígí>ba en prime-
ra línea. A la'vista del pueblo, giraron 
en torno de nn bosque de alisos, cuya 
entrada fangosa y terreno blacdo amor-
tiguaba las pisadas de los caballos. 
Los gigantescos hambres de la guar-
dia del rey no se esperaban un ataque, 
y mf noe» por la espalda. 
Los poiacos cayeron sobre los suecos 
antes que estos hubieran tenido tiem-
po de Vfltferee y empezó una terrible 
matanza. No se manejaba sino sable ó 
espada, pues no había tiempo de dis 
parar. 
Los suecos SA defendían como leones, 
pero quedaron bít-n pronto deshechos. 
De pronto se oyeron gritos desespe-
rados de: "¡El rey! jB! rey! ¡Salvad ai 
rej V 
Pero Carlos Gustavo, en el primer 
momento del ataque, se había preoipi» 
tado fn*-ra de la cae», había saltado á 
la silla del oaballo qoe un soldado le 
tenía dispuesto á la puerta, y volvien-
do el ángulo de la capa había huido 
per el lado opuesto del en que se ha-
Día trabado la lucha. 
Rf h Kovaltki, que lo conocía bién, 
ee puso en su segimiento con una vein-
tena de dragones. Los perseguidos, 
excitando las cabalgad urea en un ee-
tuerzo supri mo, rH^filaron por el oa-
mino, pero los caballos polacos, más 
veloces y máa ligeros, les alcanzaron 
bien pronto. 
Boh hirió moEtalmeote á algunos de 
que inofensivas, y que 1* persona que 
la aplique, conozca á perfección los 
puntos donde residen las porciones 
motoras ya citadas. 
Una ventaja más sa obtiene con la 
gimnástica eléctrica, y esta es, que á 
poco de funcionar el aparato, el aire 
se carga de ozono á consecuencia de 
las «iesoargas, de manera, que el pro-
ceder estudiado, no sólo es úcil por-
que desarrolla los músculos, si que 
tambiéa, porque permita respirar una 
atmósfera vivificadora como el am-
biente de las montañas. 
Expuesto lo que precede, queda una 
vez más demostrada la trascendental 
sentencia del ilustre Fontsere. £11 ge-
nio no necesita costosas experiencias 
para descubrir los fenómenos é inves-
tigar los métodos. 
DS. GOBDON. 
"La Pasión'4, del P. Jouin 
Un cura de la iglesia de San Agus-
tín de París, ha estrenado en el ^Noa-
veau Theatre44 nn dcama sacro de la 
Pasión. No ha ido el ¡nisma á dirigir 
los ensayos, sino qi e ha encargado da 
este modestísimo trabajo, por el cual 
pueden perdonarse mochos éxitos, al 
autor de la múñea, Alejandro Geor-
ges, artista de talento bien reputado 
en Paria. 
E l drama lírico del P. Jouin es per-
fectamente ortodoxo, la letra, salvó los 
cantables, se ajusta á los Evangelios; 
la música es encantadora; recitados, 
intermedios y coros tienen una emo-
ción penetrante y discreta. Sin embar-
go, la autoridad eclesiástica no ha en-, 
centrado bien que nn párroco escriba 
para el teatro y mucho menos sobre 
asuntos religiosos. 
E l cardenal Richard envía un co-
municado á la ^Semana Religiosa11, 
condenando la obra. Tema qna con es-
tas representaciones el pueblo se acos-
tumbre á ver nn drama humano eu los 
misterios más sancos de la religión, lo 
cual debilitaría la fe. Además oree 
que <lmueha8 personas piadosas des-
atenderán las ceremonias de !a Iglesia 
eu estos días especialmente consagra-
dos á la oración y á la penitencia, sus-
tituyendo la meditación de los miste-
rios por una especie de diversión pia-
dosau. Aunque no ha prohibido las 
representaciones, ha hecho que se sus-
pendan dnrante loa tres últimos dias 
da la Semana Santa. E l P. Jouin ha 
accedido á ello manteniéndose en acti-
tud correctísima. 
E s la primera vez que nn sacerdote 
lleva á la escena en París nn drama 
sacro. Los "Dramas sacros" de Ar-
man d Silvestre y Morand, el "Cristo" 
y ei "Niño Jesús" de Qrándmongiu, 
la "Pasión" de Haraucourfc, y la her-
mosísima "Samaritana" de Roetaud, 
figuran por esta época en los carteles 
de París. E l P. Jonin ha escrito ade-
más una pastoral de "Navidad" y nn 
oratorio de ^NotreDama de Lourdes". 
"Las eolesiá8ticos--agrega el comu> 
nicado del carderal Richard—deberán 
abstenerse de asistlí á esas represen-
taciones". 
bien, á formular el juicio máa exacto 
posible de las cosas, y no hay duda, 
antes de saber expresar nna ideado co-
nocimiento ó juicio, nos importa tener 
una noción clara y bien determinada 
de lo que vamos á decir. 
E l estudio de la Lógica es pnés de 
vital importancia para toda persona 
que viva en sociedad. 
Agradecemos al señor Fiol el ob-
sequio. 
Leaciones elementales de Lógica.— 
Acusamos recibo de nn libro de texto 
verdaderamente útil y bien escrito, de-
bido al profesor del Instituto de Ma-
tanzas, don Mateo I . Fiol. 
Las asignaturas de filosogia á muchos 
lea parecen de poca importancia; cuan-
do es sabido constituyen la b*ge de 
todos los demás estudios. Asi como la 
gramática nos enseña é hablar; la Ló-
gica nos enseña á discurrir, á pensar 
LA CORRESPONDENCIi 
ITIN1RAEI0 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Oaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902, 
Llínea de la Habana, Kay West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A, M., hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana: loa lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A, M. 
Linea de la Habana, Key West y 
M Am'. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A. M,, hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Líoaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Es la única medicina cuyo crédito solo descan-
sa en sus prácticos resultados. 
Ko contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta EMULSIOÍsT es la única que, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 




VUESTRA SALVACION ESTA EN EL 
QUE ÉL OS DARA 
¡ S J L H i U I D ! 
¡ F X J I E l I R . Z i - A . S ! 
í)e venta en todas las Droguerías y Farmacias.—Agentes 7 
Depositarios: Majó y Colomer," Galiano 129. Eatana. 
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os hombres que huían con el rey y 
querían cerrarle el paso, y se lanzó 
tras Carlos. L a distancia entre éste y 
Koval^ki dismionía rápidamente; ya 
no quedaba entre ellos más que un sol-
dado qne Eoh derribé también en nn 
momento. 
E l rey quizás hubiera afrontado una 
lucha con su perseguidor, pero otros 
hombres venían detrás de Roh y no 
pensó más que en continuar en deseo-
frenada carrera. 
Perseguidor y perseiuido volaban 
como ei sus caballos hubiesen teuido 
alas. Arboles, matorrales, céspedes, 
desaparecían delante de ellos, y la dis-
tancia entre ambos iba disminuyendo. 
Al poco, tropead el cabalio de Car-
los Gustavo y antes que el rey hubiese 
teoWo tiempo de levantarlo, Eoh se 
aproximó lo bastante para poder ases-
tarte un golpe. Levantóse, en efecto, 
sobre la silla como para descargar. Es -
taba terrible; los ojos ee le salían de 
las órbitas y sus dientes castañeteaban 
como los de nn lobo. 
Un momento más, y la suerte de la 
República, de toda la Suecia y de la 
guerra se hubiera decidido. Pero ei 
caballo del rey emprendió el vuelo, y 
Carlos, volviéndose sobre la silla, 
apuntó los caftanes de dos pistolas é 
hizo fuego dos veces. 
Uoa bala hirió en la rodilla el caba-
llo de Kovalski, que cayó al suelo 
arrastrando al ginete. 
Kovalcki ealió &i fía de debejo del 
caballo y se levuató ileso, pero ei rey 
estaba ya tan lejos que hubiera sido 
imposible alcanzarlo aún teniendo otro 
caballo á mano. 
Entretanto llegaron los compañeros 
de Kovalekl, que lanzaron gritos de 
alegría, viéndole incolumoe y le acla-
maron gritando: 
—¡Viva el más valiente caballerol 
¡Viva el orgullo de todo el ejército! 
Durante la peraecuolón del rey por 
el camino de Boyanovka, los pooos 
suecos que quedaban se defendían de-
lante de la casa del párroco con nn va-
lor d'gno de su fama. 
Pero ya no quedaban ni ana docena 
de hombres junto al estandarte real. 
Enmedio de la revuelta, oyóse de 
pronto nn grito: 
—{Tomad el estandarte! j E l estan-
darte! 
Entonces ei jovenzuelo que había ido 
á avisar á los polacos la presencia del 
rey de Suecia en Rudnik, y que había 
tomado parte en la locha, se adelantó, 
asestó un terrible golpe con nn& maza 
de que se había provisto al principio 
del combate, sobre el rostro del aban-
derado, qne abriólos brazos y cayó so-
bre el cuello del caballo, y con él cayó 
la bandera. 
Los suecos más próximos, gritando 
de nn modo terrible, se agruparon eo 
torno del asta, pero ol jovenoillo cogió 
la bandera, la arrancó del asta rápida-
mente, y teniéndola apretada contra el 
pecho, se puso á gritar: 
—¡La tengo y no os la doy! ¡La tengo 
y ÜOOS la dojp! 
Los últimos suecos supervivientes se 
lanzaron sobre él con rabia, pero les 
soldados polacos se precipitaron en su 
defensa y lo salvaron de noa muerte 
cierta. 
Muchos hombres extendieron des -
pués sus manos ensangrentadas hacia 
el joven para quitarle el estandarte, 
pero Shandaroveki gritó: 
—Dejádselo, Lo ha cogido á presen-
cia mí»; dejad que él lo entregue é 
üharnyeteki. 
—¡Oharnyetski viene! --gritaron al-
gunas voces. 
E n efecto, á lo lejos se oía el sonido 
de las trompas, y en el camino apare-
ció un escuadrón que galopaba hacia 
la casa del párroco. Era el escuadrón 
de Lauda, á cuyo frente iba Char-
nyetski. 
Shandaroveki con sus soldados salió 
al encuentro del escuadrón. 
—¡El rey estaba aquí! ¡Pero debe 
haber hnído! 
— ¡ S í . . . . eí, ha huido!—respondieron 
los que habían ido en su persecución. 
Oharnyeteki, sin decir una palabra, 
galopó al lugar del combate. Eí terreno 
cataba literalmente cubierto de cadá-
veres, pero él contempló la espantosa 
escena como UÜ labrador contempla los 
montones de granos que ha de trans-
portar al granero. Volvióse después á 
Shandarovski y á sus hombres, dicien-
do coa gran calma; 
Veo qne no estáis ociosos, señores, y 
estoy satisfecho de vo8otross 
Llegada á la Habana, los lunes y 
mióroolea á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 F . M. 
La correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismon 
correos regulares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Almrez. 
Admor. de Correos de la Habana^. 
ÍIESÍSTII» CÍVÍL 
A b r í í 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 varones, blancos, legitimes, 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTBITO OESTE: 
1 hembras blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Juan Francisco Cabrera con Angelina 
Rodríguez.—Blancos. 
D E F O ' N e i O N S S . 
DISTRITO SUR: 
Narciso Hernánáez, 33 años, negro, Mfir 
tanzas, Factoría 12. Bíonco neumonía 
María Meléndez Cabrero, 21 años, blan-
ca, Cádiz, ^Revillogigedo 47. Septicemia 
puerperal. 
Mercedes E. de la Rosa, 56 años, blanca, 
Habana, Amistad 136. Basilosis pulmo^ 
nar. 
DISTRITO ESTE! 
Alfredo Blaneo Pascual 21 días, blanco, 
Habana, Santa Clara 10. Atrepsla. 
Jerónimo Pas ual, 106 años, négro, Afri-
ca, Merced 50. Bronco neumonía. 
DISTRITO OESTE: 
Rafael Pérez y Hernández, 40 años, blan-
co, Habana, Santos Suárez 8. Faquimenife 
gilio. 




N A C I M I E N T O ! 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras, blancAS, legíimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO SUR: 
4 hembras, blancas, legítimas. 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
5 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Cecilio Bacallao, 44 am s, blanco, S. José 
de las Lajas, Bern^l 13. Tuberculosis pul-
monar. 
Miguel Montas Martínez, 3 mefes, blan-
co, Habana, Obispo ?.0. 
Evarisco Paatrana, 57 años, mestizo, Isla 
de Pinos, San Miguel 16. Arterio esoloró-
eis. 
María Polgarón 46 años, negra, Güines, 
Neptuno 160. Escloroaigcardio vacnlar. 
DISTRITO SUR: 
Joeó Acosta, 50 años, blanco, San Auto-* 
nio de loe Baños, San Nicolás 227. Esclo-
rosis cardio v; cular. 
Ricardo Santo y Canabal, 6 meses, blan-
co, Habata, Escobar 135. Enteritis. 
Pedro Barrutla, 48 8003, blanco, España, 
Dragones 12. Tuberculosis pulmonar. 
José Meza y Samud, 64 años, blanco, 
"a, Corrales 4. 
DISTRITO ESTE: 
Asunción Moreno Llanes, 65 años, blan-
ca, Habana, Erama 1. Is .flcñacia mltraí. 
Catalina González,- 21 añoSj blanca, Ha-
bana, Aguaoatt) 118. Pneumonía. 
María Godovin y Reyeá, 67 años, blanca, 
Haabna, Teniente Rey n. 17. Tuberculosis 
pulmonar. 
P. S. Moyian, 45 añoa, blanco, Estados 
Unidos, Necrocomio. Pneumonía. 
DISTRITO OESTE: 
Agueda Miller y Mora, 4 años, negra, 
Habana, Pooito 18 Eclampsia 
Francisco Castañeda, f)9 años, mestizo, 
Habana, Asilo de Hermaxiitas. Arterio es-
clorosis. 
Elias Martínez, 60 -ños, blanco. Bejucal, 
Jesús Peregrino 60. Tumor aneurismal. 
Francisco Marino, 15 años, blanco, Es-
paña, Purísima Concepción, Reabsorción 
purulenta. 
Eloy Acos'a y Suánz, 18 años, blanco, 
Habana, Marina 6i. Tuberculosis pulmo-
nar. 
IRE S U M E N . 
Nacimientos 





Todos echaron ei gorro por los airea 
gritando: 
—¡Viva Oharnyet&ki! 
Este quiso saber quién había cogido 
el estandarte real, y ios soldado» co-
rrieron á buscar al valiente muchacho, 
al que encontraron apoyado eo la pa-
red de la rectoría, derramando sangre, 
pero teniendo estretsh^do sobre eí pe-
cho el precioso estandarte. 
Lo llevaron delante de Oharnyetski, 
el cual se admiró al verlo. 
—¡Oómo cómo!—-dijo.—¿Rftajo-
vencito ha cogido el estandarte! 
—SI sólo,-—respondió Shandarovpki, 
—Además, él fué el qoe vino á decir-
nos que el rey estaba aquí. 
—¿Cómo te Uamab? — preguntólo 
Ohar nyettki, 
—Mihalco, 
—¿A quién perteneces! 
— A l párroco. 
—Le pertenecías, porque ahora te 
perteneces á t í mismo,—replicó Obar-
nyeUki queriendo signifioar con esto 
que era libre. 
Fero Mihalco no oyó las últimas pa-
labras, pues tambaleó, extenuado por 
la pérdida desangre y cayó al suelo. 
— Recrgedio y tened con éi gran cni. 
dado. Oa garantizo qne en la primera 
Dieta será hecho noble como vosotros. 
—¡Lo merece lo merece!-gri-
taron los nebíes. 
Después lo colocaron sobre una ca. 
milla y fué tranepoit&do al presbiterio. 
J i r A K I O D E l i A M A M I L A — A h r l i I 6 d e ISDZ 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Vaeita la barra al trigo!... -
E l periódico ilustrado Cuba y Amé-
tica en ea número último ocúpase de 
la AeoeiaciÓQ de loa periodistas, y de 
aonerdo con la idea y con las demsio. 
nes de los más, escribe lo sigaiente, qae 
reprodaeimos coa la nataral satisfao-
CÍÓD: 
" L A ASOCIACION DE LA PRENSA 
Lamentamos qoe el pensamiento de 
constitair un» Sociedad de periodistas 
para la protección motaa y íomeotar 
relaciones estrechas y cordiales entre 
los asociados, haya enoontrado en los 
momentos de realizarse senas diferen-
cias de apreciación. Oomo no loioia-
mos el proyecto que aplaadimos, ni he-
mos te^do participación en sos desen 
volvimientos, bien podamos proclamar 
qae para nosotros la asociación no ha-
bía de serexolosivista. 
Podrían figurar en ella nacionales y 
extranjeros, todos electores y elegibles, 
y la ley de las mayorías, como en todo 
onerpo bien oonetitoido, ser la sobera-
na". 
Foes ya ve el colega oomo nos trata, 
ron á la soberana.... Como á las mozas 
de nartido: á patán. 
Y lo qae te rondaré, morena; porqne 
eúo hay sol en las bardas, y escriba 
per ahí cada enfant terrible, de eeo» 
que tratan á Dios de tú, one hacen 
t e m b l í í T a l minieterio.--
Al rainiscerio de iflatrada Palma, 
nataralmente.... 
Por único y por lontaoo. 
E l Mun^o en un suelto titulado 4iBl 
Mundo, no," amen de cometer alguna» 
demasías contra los Oroaistas del pe-
riodismo diario en el Jai-Alai, falta á 
la exactitud que debo ser norma de 
todo periódico serio. 
Con tales motivos nos hemos reuni-
do los chicos del balconcillo y roante-
Diéndonos en los líroitea más estrechos 
de la caballerosidad, firmamos, de 
acuerdo, la siguiente sencilla protests: 
«'EL MUNDO" si 
Afirma E l Munro que el señor üba-
go, su cronista del "Jai-Alai" no firmó 
la solicitud presentada por nosotros ó 
la Empresa del frontón, en demanda 
de una fiesta á nuestro beneficio. 
Se equivoca E l Mundo', Ubago fir-
mó y no de loe ú timoe, el documento, 
estando por tanto, representado E l 
Mundo en la persona de su cronista. 
Ahí está la instancia, y sobre todo 
algo que vale más que todas las firmae: 
nuestra palabra. 
Y nada más sobre el asunto por 
£ |j| Q J g| ̂  
Julio César Estrada.—Victoriano 
González.—I. Alderegui».—Francieoo 
Hermida.—Atanaeio Kivero.—Napo-
león Galvez.—Ealogio Díaz Miranda— 
J , M. Paentevilla." 
Por nuestra cuenta aBadiremof: que 
en ¡as mismas relaciones en qae están 
los cronistas de loa demás periódicos 
con la Sociedad del Jai-Alai, en esas 
mismas está el cronista de Él Munño 
don Juan B Ubago. 
Conque 
E l primer partido casado para ayer 
Bccbe en el Jai-Alai tuvo poco que ver 
y menee qnereEtñar. 
Jagaban Alí menor y Ka^íeguito, 
de blanco, contra loa azules Ü m e t i é 
Ibfeceta, á 25. 
Armqoe los primeros intentaron la 
cUfen^a de «sa color, no lograron ni súu 
igaalarse ana sola vez, porque los azu-
les pegaron recio y se llevaron el par-
tido de calle, no permitiendo que los 
blancos se anotaran más que el punto 
20, en el cual quedaron para mues-
tra. 
Ynrrita, qae sustituía á Eloy en la 
primera qniniela se la llevó con aplomo. 
E l segundo paitido mereció la aten-
ción y el aplauso popular. Oeoilio y 
Ab&diano jugaban contra Ynrrita y 
Pasiego menor, á 30. Vestían aquellos 
de blanco y de azul éstos. Se peloteó 
con dureza, firmeza y SÉveridfed. P a -
siego se resistía como bueno á perder 
los tantos, y pegaba que era una btn 
dioión; Ynrrita entió cuando pndo, v 
siempre qae entró entusiaemó al pú 
bllco con en er órgieo peloteo y su pre-
cisión en la colocación de la pelota, 
Cecilio jugó muy eobre sí, remató bien, 
qon excesiva limpieza, y logró algunos 
saques de maestro. Ábadiano fué el 
primer actor de la escena, es muy raro 
reunir eu el juego de no pelotari; el 
atrevimiento para rematar aprove-
chando las salidas del delantero con-
trario, la faerza inusitada de que hizo 
gala ayer, la seguridad, la limpieza y 
la resistencia que opuso á sus enemi-
gos. 
Se igualaron á 4 5, 11 y 14 A l re-
matar Ynrrita el tanto 17 metió la oes 
ta Oeoilio, y la pelota desviada en su 
dirección fué á pegar en la cabeza de 
Abadiano. Retiróse éste, y, por fortu-
na, á los dos minutos volvía á ocupar 
BU puesto. Preguntándole nosotros 
más tarde oomo se había curado tan 
rápidamente, nos contestó: de las ra-
ras y maravillosas caalidadgs de mi 
•'antiquinario*' no podía esperarse me-
nof; llegué, tomó oomo la cantidad de 
nn garbanzo de mi panacea, frotóme 
bien la parte lastimada... . y ya tene-
mos hombre. Ahora, para completar 
mi curación, déme usted un cigarrillo 
de L a Eminenoia; más tarde tomare-
mos dulces, helados y lunch en el sun-
tuoso Boulevard.—lüa San Joan de 
Dios te aguardo. 
Continuó el juego y siguió la bonita 
faena de los blancos. Por fia, hideron 
estos los 30, y dejaron en 26 á sus con-
trarios. 
Todos jugaron bien. 
L a segunda quiniela Ibaoeta. 
Dos mil personas queasistiaron ayer 
al Frontóo se dieron cita para concu-
rrir esta noche al teatro de Albisn, 
donde celebra su beneficio la garbosa 
tiple Esperanza Pastor. 
GratiM áe laslsiis DoiÉales 
E l beneficio que la Direativa de J a i 
Alai concedió a las Bsouelas Domini-
cales de la Habana, impone á las se-
ñoras que forman esa benéfica Asocia-
oio, una obligación tan ineludible co-
mo gratíbimp, U obligación de mani-
festar an agradecimiento universal y 
sin límiteF; agradecimiento á las fami-
lias más dietingaidas de esta sociedad, 
qus como siempre han respondido ge-
nerosas á nuestras invitaciones; agra-
decimiento al pueblo habanero, que 
conocedor experimental de la noble 
empresa de las Bsou^laa Dominicales, 
acudía, el viernes 11, oon su óbolo, á 
los tendidos y gradas de Jai Alai; 
gratitud entusiasta á loa apuestos pe-
lotaris que oon visible empeño llena-
ron las esperanzas de los asistentes; y 
gratitud singular, gratitud sincera á 
la correcta Directiva del sport vasco, 
que oon esplendida liberalidad conce-
dió el beneficio, y oon señoril delicade-
za de formas y toda oíase da atauoio-
nes recibió y satisfizo todas nuestras 
pretensiones; en todo lo cual se dis-
tinguió t i caballeroso Administrador 
d» 1 frontón. Para siempre guardare-
moa memoria de tant% amabilidad y 
tan exquisita correacióu. 
la m i m ú "ÜWJIÍÜII." 
A mió gueriiu amigu y 
paisnnu Mauricio Mas. 
D E S P D I D A . 
Aunque t'aiexes de «juba 
y, Mas, á vete non güolva, 
to cariñoeu recuerdu 
morirá cuando me muera. 
Petque supi q^mbarcabea 
contenru y llibre dé pena, 
pa dir derechín al nieru 
u viati la luz primera, 
lo que siento tn mió colebru 
dirételo con franqueza: 
non ye'nvidia porque embarques 
y dir contigo quisera, 
pos nin me íapo ilusiocep, 
nin pienso de tal mañera , 
porque, amiga Mauiicíu, 
sólo ya per experencia, 
per ex'.erencia, tí, amigu. 
¡<>x-)á non (O supiera! 
que 'mbarcaró n parigüelea 
y non en nave l ix t ra 
como tú. sanu y correchu, 
vaa contentin k to tierra; 
lo que siento que '1 deninu 
me p ivo de to preeenciü 
que siempre foi un c n-uolu 
pa mió fatierna exiatíMicu-
En vanu miós probe< giiayoa 
que soio ven ya de CH ca, 
por preca-ces de la vHa, 
por los años y dolencia*, 
en vanu to buscarán 
po la calzaa y arboiea 
disti xardin deliciosu 
en cuyu senu s'albergan 
entre M loilaxe y lea fio es 
OÍ doior y la Hacerla. 
¡Cuáutes vecea, de niñin, 
oyi dicir á mió ^üela 
'•que lo bono, bono, bono, 
soio 'nel cieiu s'alcuentra!" 
Vaste pa Asturiea, feliz, 
de la edá 'ena primavera; 
vas al llar de tos mayores, 
¡quién facer tanto pudiera! 
¡Aeturiee! patria querida, 
premite, ¡oh! sí, madre tienra, 
premite que te salude, 
quiciás po la vez postrera, 
el más probín de tos ños, 
sin salú y sin cebera, 
que, saañando, 'stá en tos brazos; 
dispiertu, en ciodá, stranxera; 
y qué será muy facible, 
si el Señor non lo remedia, 
q' el dia menos pencan 
dexe los güesos en ella. 
Voy dexame de tnsteces 
y voy á doblar la faeya 
pa fa ar da travesurea 
de muy distinta ralea, 
que, por rcunchu q'unu viva, 
non so van de la raol'era 
( orno bon piíiín d'tMeu, 
llarabión de la fruta nueva, 
diba po lea pumaraea 
del Barcueotu y de Vega 
á a'guilar loa manzanales 
de repinaldu y raneta, 
sin que sirviós de 'scarmionta 
d'Anton de Xuan la cibiella, 
que por coyeí cuatro pieacoa 
deslizóme una costiella, 
nin ¡es palmaes del maestra 
porque piraba la 'ecuela. 
¡Cuántos veces la piré 
por comer la fruta axena! 
Bíba yo á la del Majito, 
y de pirála rae pesa, 
pos en vez d'un mal coplera 
pudi ser home de cencía. 
De mozu.. de mozu fui 
mas allegro de la cuenta; 
pintaba e'nes romeriea 
como'l gaiteru e'na fiesta. 
Fui disgraciau en amores; 
quixi ae veres á Pepa, 
y morrió de sarapicu. 
¡Dios en dssCí nsu la tenga! 
Gu&tóme si mpre la sidra 
del Marcau y d'Aniceta 
y con secañu y fiin él 
antroxaba con bebela. 
En fin, Mauriciu, bon viaxa 
Isti vieyín te detea; 
y cuando llegues dichosa 
á la ciodá de Don Frueia, 
memories á mió familia 
(fai tiempo que non EÓ d'ella) 
y d te diz:—"¿Cómo 'sta?" 
dirás—i que, con pacencia, 
por mióa culpes y pecac s 
faciendo 'stey penitencia. 
Recuerdos á ios amigos, 
pos sé que daigón aüenda; 
y tú recibn '1 abrazu 
d'amisíá que '1 alma ecx-mdra. 
Y aunque t'alexeí de Cuba, 
y. Mas, á vete non güalva, 
to cariñosu recuerda 
morirá cuando me muéra. 
NOLON. 
Abril 10, 1902. 
BANDAJSPANA 
CUENTA que presenta el Tesorero de la m'a-
ma de los ingresos y egreaoa verificadoa 
en el mes de la fecha. 
Pesos Oís 
CARGO 
Existencia de Febrero 31 30 
Entregado por el cobrador 314 10 
Recibido da laParroquiadeMon-
eerrate 40 03 
Total 385 40 
Pesos Cts 
DATA 
Pagado al Secretario 30 00 
Idem al cobrador 22 00 
Entregado al Director para re-
Parto 250 00 
Idem Idem idem 49 00 
Existencia para Abril , 43 40 
Total 385 40 
Habana 31 de Marzo de 1902 El Teso-
rero, Domingo Fresnedo.—^0 B0 E l Presi 
dente, M. Ortega,. 
CRONICA DE POLI 
I) N O T I C I A S V A R I A S 
Poco después de l a s cuatro de l a tardo 
de ayer, el capitán de l a 7a Estación de po-
licía, Sr. Maso, se constituyó en el Centro 
de Socorro del 2o distrito, por aviso que tu-
vo de encontrarse allí, al narecer grave-
mente heridos, una señora y un individuo 
da la raza negra. 
Los lesionados resultaron nombrarse do-
ña María Jiménez Marcos, vecina de la ca-
lle de San José esquina á Oquendo, solar 
La Palma, la que según certiíieado médico 
presentaba una herida incisa como de dos 
centímetros de estensión, en la región sub 
escapular derecho, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia módica; y el more-
no Fermín Pérez, domiciliado en la calle 
de Manrique esquina á Zanja, el que pre-
sentaba dos heridas ce mo de seis y cuatro 
centímetros, en la mano izquierda, otra en 
la frente ladoizquido, tres en la parte pos 
terior de la cabeza y dos en la espalda, cu-
yas lesiones fueron calificadas de graves. 
De las investigaciones oraeticadas por 
la policía, aparecí», según declaración de la 
señora Jiménez, que hallándose sentada en 
la sala de su domicilio en unión de so es-
poso, entró corriendo de la calle el moreno 
Fermín Pérez, y tras él armado de un pa-
ñal un p roo conocido por Yallé y al in-
teponerse ella recib'ó el daño que presenta. 
El señor Juez de Insfucjióa del Oeste 
se constituyó e i el centro de socorro, ha-
ciéndese cargo de lo actuado por la poni-
óla. , . . ^ 
El vigilante nónero 572 'al enterarse de 
lo ocurrido, praoedió á la busca del acusa -
do, logrando detenerlo á los pocos momen-
tos. <•  •« q 
Este resuUó ser el pardo S í b r i e í Palacio 
Saa^edra (r.) Yallá, quien al ser presenta-
do en el cenro de socorro, fué reconocido 
por la Sfcñtorft J i ipéa^z, como el que en t ró 
en su dotn cíliq ajinado de an puñal . 
E! vigilante 170 d é l a quinta estación de 
pniicía detuvo ayer ep el liroral de San L á -
zaro, al pardo e m e t á o He'náod>-z, veci-
no de Eg do número 8, porque al andar ma-
rodoando por aquellos la^.i'-ea e 1 un 'ón de 
cuatro Indi vi iaos ¡a s, o i n acaban de aa-
¡ir de la cárcel, fué á requerirlo o 'ra que eo 
retiraran d^ald y en vez da obedaoor, lo 
íalró de palabras, por cuyo motivo lo 11 ^vó 
á la estación de policía del, distrito y al 
ser registrado en esta dependencia sa le 
ocupó un cuchillo de pauta. 
Al encontrar íe el pardo Nicolás Bian v), 
parado on la e?qui a do la calzado do Ga-
lianoy Salud fué lesionado en la cara con 
nn piedra que le arr. ' jóel nurea í F^-nan io 
Ping, el cua da'uvo el vigilante 787 y lo 
presentó en la quinfa est ición de policía, 
de donde se ordenó su ingraso en el vivac 
pa -a ser presentado ho/ ante el Jaez C o-
rrecoional del segundo distrito. 
Por haber hurtado nueva pesos da la 
carpeta <• el establecimiento d̂  fonda calle 
de la Zanja número 119, fuá detenido el 
blanco Manuel Estrada, y puesto á dispo-
sición del Juzgado compatente. 
En la callo de Neptuao entre Oquendo y 
Soledad, al apearse de un tranvía eléctrico 
de la línea de San Francisco, la señora do-
ña Catalina Valdó?, sufrió una contusión en 
el lado derecho. 
Anoche fueron detenidos el moreno José 
Fernández y el nardo Tomás González, p- r 
haber sido sorprendidos en reyerta en la 
calzada de San Lázaro, ocupándole al pri-
mero una cuchilla. 
El menor José Maseiro, de 15 años y ve-
cino de San Joaquín esquina á Santa Rosa, 
sufrió casualmente la fractura del dedo ín-
dice da la mano derecha, siendo dicha le-
sión de pronóstico grave. 
Francisco Arnao Bodríguez fué detenido 
en la madiugada de ayer en el interior del 
café situado en la calle de San Ignacio nú-
mero Sfi, al enct ntrarlo ocolto debajo de la 
caja en que se guard* el diñe. o. 
Al proceder el vigilante número 99 á de-
tone.? al blanco Angal González, vecino ce 
Cuba número 105, por acusarlo don Ramón 
Ferreno del propio donaioido, de haberla 
amenazado con un palo, sa encerró en una 
habitación y revolver en mano, amenazaba 
al que trataba de entrar, por cuyo motivo 
el citado vigilante pidió auxilio á otros 
compañeros, acudiendo loa números 737, 
357 y 199, y al penetrar el prinidro de e- tos 
últimos en la habitación en que aquél esta-
ba, le pegó coa nn palo. 
Oetenido el González fué presentado al 
Juzgado de guardia. 
A l transitar en coche por la calle de San 
Ibidro el escolta de la cárcel de esta ciu-
dad, Agapiio Síano, fué agredida por un 
individuo conocido por El Carnicero, eu 
unión de otros, á quienes reconoce. 
Los vigilantes 572 y 573 detuvieron al 
acusado, que resultó nombrarse Rufino Vi-
ñas, que fué paesco á disposición del Juz-
gado de guardia. 
Don Viceute Rosé Gotero trató ayer de 
suicidarse, causándose varias heridas í n los 
brazrs, y cuyas lesiones calificó de graves 
el médico de guardia en el centro de soco-
rro del primer distrito. 
El Juzgado de instrucción del distrito 
Este entiende en este hecho, y el lesionado 
fué remitido al hospital n? 1. 
En la casa de salud La Benéfica ' n g r e t ó 
Antonio Iglesias, vecino de San Rafael nú-
mero 38, para ser asistido de una lesión gra-
ve qua recibió casualmente al ir montado 
en una bicicleta y tropezir con un coche en 
la calzada de Concha. 
U. S. W E A T H S E B U E S A U 
Somoio Metsoroiógioo de loa B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 



















Temperatura máxima á la sombia, al aire libre, 
32.2. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 
22.8. 
¿lluvia oalda en las 21 horashasta las 7,80 a. m. 0. 
GACETILLA 
UNA BODA DISTINGUIDA.—Nuestro 
colega de Matanzas, E l Hepublioano, 
correspondiente al lañes 14, da oaenta 
en los siguientes términos de la boda 
de nuestro respetable amigo el señor 
don Antonio Qovin y Torres, Secreta 
rio de Gobernación qqe faé ea el Ga 
bínete autonómioo, oon la señorita 
Olariea Kolg. 
Dice así: 
"Hoy, al medio día, se unieron para 
siempre, el eximio jurisoonáalto Sr. An-
tonio Govín y la distingaída cuanto 
apreoiable señorita Clarisa Roig, que 
tantos y tan excelentes servicios pres-
tó en esta ciudad á la causa revoluoio-
naria, dorante la dominación española, 
Fueron padrinos, el Sr. Luis Roigj 
representado por nuestro querido ami-
go el afamado faooltativo señor Fede-
rico .Escoto, y la apreciable señora 
Oonoepoión Flores y Greob. 
Testigo*»: los correctos caballeros Sr 
Alvaro Lav^etida y Heredia y el Sr. 
Bienvenido Bolet y Oorrea. 
Deseamos á los nuevos cóoyogea to-
do género de ventaras, á las qae son 
acreedores por todos conceptos. 
A l acto ooncarríeron varias familias 
pertenecientes á la más legítima pro-
sapia matancera, entre las coales go-
zan, tanto Ja Siita. E > ^ o m o el Sr. 
Govín, de legítimas y profundas sim-
patías. 
E n el tren de esta tarde ha partido 
para la capital el feliz matrimonio, 
donde piensa fijar su residencia.1' 
Salodamos coa naestros votos por 
ea eterna felicidad á loe distingnidos 
novios. 
Los TBATEOS HOY.—Noche de gala 
la de hoy eu Payret, pues »1 atraotivo 
de cantarse la hermosa zarzuela de 
Arniches y Obapí, L i Gara de D o \ SP 
nue el ser esa función la de despedida 
de Rosa Fuertes, que nos abandona 
mañana, jueves, p^r* México, á bordo 
del nuevo v^oor Manuel Calvo. 
i a Vara de Di oí faé ao éxito para 
todos los artistas 'que tomaron parte 
en su interpíeíasióu h 'voe dos aeran-
ñau, y toeron m u c h a s las perdonas qu^ 
pidieron á la Empresa • una na«V* re 
DrPAHntao'ón. ' í < i u , ^ « , 
E i Albipu tendrá ef?c .̂o el b';n f̂i i 
de Esperanza Pf»s»orcoo M ohrc D a 
b'o, el düilogo ! o'itioa, nm r .¡•ne, Ld 
impera v Bl Ju cío O al, e*r..̂ .do a t^r 
go de la bella y simpática bnoefiniad» 
«-o l«- ú tini»* obra, los p^ortles de E1 
Teatro Cóniie» y e! Ptripitpi, 
priuoip^ies iDoaiidaaea de Aib:-
su e s t á n ya toaj-idas, 
B! ésiro es «t-guro. 
Fs OUBlOsa — boa vieneaes son h • -
br^s di» tDgtMi io 
Se divierten aetnaimente, en lo* círon-
los.io teleotá al es de ¡a o*pital aoatria-
« a , en haaer á lo^ for^st^ros la eigaien-
te pregunta: "¿Puede usted oiCaroos 
oiooo días de la semana, sinnora^ rsr 
e l l u o e S i ni el martes, ni el roiérfob'S, 
fá el jueves, ni ei viernes, ni el sábado, 
ni el donaiogo? 
E l ioteroelado frunje las cejas, se 
rasca la oreja ó la nnnta de la nariz 
y se d a por vencido. 
Entonces se le ieplloa trionf*ln3f»ate: 
•'¡Anteayer, ayer, boy, mañana y 
pasado mañana!" 
A L NIÑO DB PRAGA.—En la iglessia 
parroqai*! de Guadalupe se ha cele-
brado el lunes nna hermosa solemnidad 
en honor del Niño Jesás de Praga con 
objeto de festejar el bonito y artístico 
altar que se inauguraba ese día. 
E u gran número contábanse en el 
templo los devotos del Milsgroso Niño 
cuyo culto se encuentra extendido, de 
modo extraordinario, entre las familias 
de la sociedad habanera. 
Al mayor lucimiento del acto concu-
rrió la señorita María Teresa Santa-
cana. 
Oantó María Teresa como un ángel. 
¡Qoé voz más dulce y qué acentos 
más delicados los de esta cantante dis-
tinguidíeima! 
E l ptinegírioo estuvo á cargo del 
resdetabie Padre Miguel de los San 
toe. 
Satisfecha debe estar del esplendor 
que que revistió la tiesta del lunes la 
digna Camarera del Niño Jesús de 
Praga, d&ma muy distiognida y muy 
estimad* de nuestra mejor Booiedad. 
í íaestra enhorabuena. 
OKEPÜSOUI.O.— 
Muero la tarde; niebla sombría 
vela los nimbos del arrebol, 
y v a er fumando la lejanía 
llena de calma, llena d e sol. 
En el santuario se escucha el eco 
del saoto bronca que lUma á o r a r , 
B o n a a d o grave, pau3ad[o y hueco, 
con méjastuoso largo vibrar. 
Eatoua el ave plegaria breve, 
BU nido busca cantando amor, 
se apaga el soplo dal aura leve, 
cierra su cáliz la cast i. flor. 
Su Uz de plata la luna inicia 
resplandeciendo su hermosa uz, 
y allá e n la torre siempre propicia 
sus brazos tiende la santa Cruz. 
Dormita el vieoto y en su dulce calma 
duerma la tierra, duerme la m a r , 
el hombre siente dentro del alma 
l a v o z eterna de su pesar. 
H-sras d e sombras y ñe neblinas, 
y d e DO calgias y de pasión, 
horas f( g;ices, horas divinas, 
horas de dulce meditación. 
En vuestro dulce lecho de fl irer, 
mientras m s duelos y mis pesares 
d e n r o del a l m a vánse á ocultar, 
las golondrinas de mía amores 
en las alburas crepuecularea 
tiendtn las alas para volar. 
Franc seo laso de la Vega. 
LA MAEQÜKSÍTA.—La tienda de te-
jidos y novedades qae lleva este nom-
bre, situada en la calle de 8 m Kafael, 
esquina á Aguila, ñel á su tradición, 
mantiene gallardamente su aristocrá-
tico nombre, que para ella es título de 
gloria; y se democratiza ea lo atañe-
dero á precios módicos, mercancías 
exoeientes, cordialidad en lo que res-
pecta á sus relaciones con el público^ 
etc., etc. 
Y para entrar más jde lleno en este 
movimiento, el dueño de La Marquesi-
ta, don Julián del Val , ba formado nna 
nueva sociedad mercantil, que girará 
bajo la rezón de "Val y Moran", y de 
la qae son únicos gerentes don Julián 
del Val y Ortiz y dos fasoaal Moráo. 
Adelantel 
ÜIEOO DE PUBILLONBS.—La em-
presa ba combinado un interesante 
programa para esta noche. 
Toman parte todos los artistas y pro* 
bablemente debutarán las señoritas 
Oraks y Stevens, célebres bailarinas 
transformistas, que fueron muy aplau-
didas durante la corta temporada que 
trabajaron en el teatro de Albisa. 
Espérase de un dia á otro el famoso 
trio ciclista que con su arriesgado y 
Sensacional acto cubrirá la vacante que 
ba dejado la partida de Adgie y sus 
leones. 
REMESA DE PEEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Españoles,—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hispania; E l Irle; Madrid Oómioo; P«r 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a B8P*-
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Ensno. 
Americonoí.—Herald; Journal; San; 
World; Standard; Oourrier des B . E ; 
Ü.Ü.; Florida Times;1 Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgef Metropolitan Magazme; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army, 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Me Olure; Oountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientífloa; Ilustretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—1»^ Fígaro Illustró; Le 
Fiijaro Salón; Vie Illustró; Vie Parí, 
síense; Le Theatre; L a Ranarama; 
L^xüosit ion; Le Lectura por tons; 
Monde Moderas. 
También se harpoihido, y se vende 
á 10 centav s, el Blanco y Neiro, y se 
sirve á domicilio ai rawaao precio. 
SH»dmit^n (tQí>critoreffl á preeioa mó« 
diw)8 á todos estos perióiiflos, sirviéa-
doseá domicilio con prontitud. 
Y» losüben los amantes de las bde-
nasleotorai». 
LA |NOTA FÍNAL.— 
E = hu rí>«Unraot: 
-^.Q >iert« unte-I la onenta, caballero? 
— No.s tío roe ta traiga; he comido 
moy bieh y no d ŝpo nada más. 
a 
Teatro Payrst.—Fon ión corrida.— 
Defpédidi* iie Ro*»* Fo^r tpp.—Bl bíe-
'odrama iírico eo tretí actos La Uarade 
Dios. 
Teatro Albisu-—Función corrida.— 
Bencñcio <y* h¡-ppr»nza P»ator.— Pr i -
mero: (SI Pobre Dinblo.—S^nncio: Ka-
treno dH mor ó'rgo Pol í t ca, Amor y 
Ave—TfTcerr: La Trapera,—Uuarto: 
A las ooho. 




Salón-Teatro Alhsmbra- A las 8 15: 
Xuon el Rwnhtro.—A las 9 15: Wl Pr i -
mer Acorazado.—A las 10 15: Cafarse 
por Poder. — Y e a Iss intarmedios ba i -
les. 
Saíon^Tóatro Lara-—Función corri-
da.— Prim^rí: L a Danza nel Vientre.— 
Segundo: La gen',e del Erónos.—Y en 
los intermedios baile. 
Hipóiromo de Baenavista.—No ha? 
carreras. 
Circo de Pubillonés-—Fnnción todas 
das las noohes y m^tinée loa domingos 
por la Compañía de Variedades.—A 
las 8. 
Gafé de TacÓQ.—Entresuelos de Ja 
izquierda.—Academia de billftr, ju-
gado por señoritas. Coin francés, con 
apuestas mutoas. Se juega rodas las 
noches, de ocho en adelante. Eatrada: 
20 centavos. 
Exposición Imperial.—Desde el lu -
nes 1.4 de Aoril al domingo 20 oin-
cuenta vistas de Valencia, Mnrvie-
dro, Alioante, Avila y Valladolid.— 
Entrada 10 centavos. Gaíiano n0 116! 
8 B A I J Q T J I L A Í3" 
1 a bsi's de la esta T ÍI euie isa/ . 9 68, onsi ctq i 
n% á Ootep stj a, iiase hertuoca sala, piso deiuár-
¡noi, dos v^ntaai s >tandea a la cai'e, á o i cnat^os. 
bafi - é ihodo-o, bnea pat c. Par» bafjte de abt ga-
ao ó aiédico se pr>.fiír-; ^'ecio módioo, tn l >8 aíta» 
informarán. 2913 2a 18 2ú~l7 
Ss alquilan en la casa Habana 1 3 0 
ent. e Mara lay Teniente Úe? grandes v fresess ha 
bitaoicnes, altas f bijaa ánrf oios módio^i y oon 
granaes oomodidades C. 6il U-16 d 17 Ab 
E! B p iel M . 
[Enkrms del e ^ l ó i n i g o ! 
¿0á q u e r é i s c u r a r ? 
T s m a d u n a scla c.^ja del mil agí os j 
DIGESTIVO 
del Dr, Sansores, 
Frcparadspor el Dr. Hi ta 
(Far̂ oaoéatUp) 
y v e r e i s la verdsd de lo qu« es de-
cimos. ¡ Probad, nada seiaeis! 
2 c9.„_ &.- 5 
E m p l e a n M e a s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
§ e h i c e ü t r á b a l o s de A i b a a i l e -
TU, C a r p i B t e r í í ? , P i n t u r a , in s ta la -
ciongs de cloacas, d e , al contado 
y á plazos. M. P o l a , O ' R e i i í y l O ^ 
__o_578 2(ia.5 A 
tDüZ ÍÍÍDBPÁBES. 
(PROFESOR DE COSTg.) 
I m m M en trajes fie Elídela 
OBISPO ¡27 
H A B A N A 
C- 509 28s-l Ab. 




Y ñ m m m m 
m OEuciosa i m m i w i COMO mil/ 
De venía en todas las Farmacias ] Tiendas de Víveres ¿iioi 
o517 i Ab 
MeenoAtgo da maUrel OOK3JS» 
. «n oassí, pifcnca, m«eblei. oamate* 
.onde quieta q«ei«a, «rim4i¿«do 1. OMSS5£?J 
toMM periódico jrpara mi» prootitíd¿Tmi oa« 
T O M A R Á * ^ ^ ñ P ¿ Í5álLLB SANTO TOMAS N . f , S^vOlüíA ATOUPASÍ:-B»fael 
XJÍT P O C O 
D e " T o u t e l a t i r e " 
(TBADUCOIÓN DE VÍCTOR HUGO.) 
Siéntate aqaí, hija mia, 
ya se extiende en la plácida llanura 
la suave luz con que termina el dia. 
Ya de su lumlre pura, 
con lánguido desmayo, 
el débil sol poniente 
apenas lanza el moribundo rayo 
b&jo la arcada del vetusto puente. 
De una fragua lejana 
los golpes secos, sob;e el hierro que arde, 
oonteetan al clamor de la campana 
qae la oración anuncia de la tarde. 
Con la campana el Dios de las alturas, 
el hombre sobre el yunque, de igual moda 
hablan á las humanas criaturas. 
Como partes de un todo, 
á la vez que la estrella arde en el cielo 
la fragua arde en el suelo. 
Todo nuestro destino, ángel de mi alma, 
to.ia la vida entera, 
encierran los dos ruidos que la calma 
turban del aire con su voz austera. 
Ambos al hombre dan eonsejo serio 
en medio del misterio: 
ambos su ñn le muestran y son guía 
en laa revueltas sendas de la vía: -
Ura! dice la voz do la campana. 
Trabííj ! di?e el yunque con voz llans. 
Ado'/o de la Fuente. 
Por gusto do IPS hombres, su má? grato 
sarcófago sería s;i misma cuna vuelta al 
revés. 
Campoamor. 
. -L i i ' iy r f í 'U ' í . 
(Por Penfamiento.) 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de ana enoatadora 
señorita de ia calle de Animas. 
Jeroff l i f ico c o m p r i m i d o * 
(Por M. T. lilo.) 
« • * 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Nadie.) 
• • • 
• • • • • 
• « * 
# • i • • 
• * • 
* * • 
• * * * c 
• * • 
c * » » » 
* * * 
Sustituir laa estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y hoVizoutalmet© digan 
lo siguiente: 
1 Mineral. 
2 Nombre d© mujer. 
3 Idem idem. 
4 Util de pescar. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem de varón. 
7 Emperador. 
» Anículo, plural. 
9 Indispensable á la higiene,, 
10 Juguete. 
11 En los jardines. 
l'¿ Verbo. 
13 El que no^oye. 
14 Tiempo dé verbo. 
15 Mineral. 
R o m b o . 
(Por Juan Gorda.) 
4. 
•í» 4* * 
* * * * ^ 
^ ^ * .|* * + «J. 
-í* *t* 4* 
Sastifci'iyanso las cruces por letrai, para 
formaren cada línea horizontal ó vertloal-
meute, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Igualdad en la superficie. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Flor. 
5 En loa libros sagrados. 
6 Agua. 
7 Vocal. |g 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Cualquiera.) 
4» «í» 
^ * * «J. 
*h *h 
4» «j* «j» ^ 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertical 
mente se lea lo siguiente: 
1 En la música. 
2 Aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Higiene. 
S o l u c i o n e s » 
Al Anagrama anterior: 
MARIA TERESA AZOY« 
Al Jeroglífico anterior: 
GRACIELA. 
Al Jeroglífico anterior: 
APARATOS. 
A.1 Rombo anterior: 
R >/ ' 
T U S 
T A P I A 
R ü P E R T A 
S I ^ R I A 
A T A 
A 
Al cuadrado anterior: 
C L A R A 
L I B A R 
A B E J A 
B A J A D 
A B A D O 
K 
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